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พิเศษของคณาจารย์ นิสิต/นกัศึกษา ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง และผูท้ี่สนใจงานทางด้านการศกึษาพิเศษ 
เพื่อการน าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยสถาบันฯ มีนโยบายในการจัดท า
วารสารอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก าหนด 
 
จุดมุ่งหมายและขอบเขตของวารสาร: 
 เป็นการน าเสนอผลงานทางวชิาการและผลงานวิจัยทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเน้น
ด้านการบริหาร การพัฒนาการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวิจัยและประเมินผล เทคโนโลยี
การศึกษา และการบูรณาการศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดัการศึกษาพิเศษ 
 
ก าหนดการเผยแพร่ 
 2 ฉบับต่อปี (ฉบบัที่ 1: มกราคม – มิถุนายน และ ฉบบัที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม)  
 
ที่ปรึกษา:   
 1. ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดงุ  อารยะวิญญ ู มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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บรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.สุธาวลัย์   หาญขจรสุข สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.ชนิดา  มิตรานันท ์ สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กองบรรณาธิการ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ี ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  
          114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา  
          กรุงเทพฯ 10110  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาอัจฉริยภาพและศกัยภาพมนุษย์ 
          วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์)  
          2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
          เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
          ศูนย์การศึกษาพิเศษ 295 ถนนราชสีมา  
          แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี   จิ๋วพัฒนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
          สถาบนัพัฒนาการศึกษาพิเศษ 64  
          ถนนกาญจนวนชิ ต าบลเขารูปชา้ง  
          อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
 5. อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์   โปร่งสนัเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
          คณะครุศาสตร์ 304 ถนนสุรนารายณ์  
          ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  
          จังหวัดนครราชสีมา 30000  
 6. อาจารย์ ดร.กิ่งสร   เกาะประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           คณะครุศาสตร์ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์  
          ต าบลประตชูัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
 7. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์   เสร ี  มหาวิทยาลัยมหิดล   
          สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
          999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต าบลศาลายา  
          อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
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ผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสาร 
 1. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
           วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ  
           แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย ์ อนุรุทธ์วงศ์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ 
           วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  
           มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทา่พระจันทร์)  
           2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง  
           เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย์  โพธิสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
           387/5 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แร้ง  
           เขตบางเขน กรุงเทพฯ  
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา หลวงพิทักษช์ุมพล  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
      ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์ 254 ถนนพญาไท  
      แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
 5. อาจารย์ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง  มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
      137  ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  
      เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
 6. อาจารย์ ดร.ลินดา  เยห์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
      คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  
      99 หมู่ 18 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
      จังหวัดปทุมธาน ี
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  ศักดิ์ศิริผล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
      114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 8. อาจารย์ ดร.กนกพร  วิบูลพฒันะวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
      114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
 9. อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      สถาบนัวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
          114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 
ถือเป็นวารสารฉบับที่ 6 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยทางสถาบันฯ มีความมุ่งหมาย




 เนื้อหาในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับ
ความกรุณาจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญน าเสนอบทความเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วยบทความวิจัยจ านวน 7 เรื่อง และบทความวิชาการจ านวน 3 เรื่อง 
บทพินิจหนังสือเรื่อง STEM Education for High-Ability Learners: Designing and Implementing 
Programming และรายงานพิเศษเรื่อง การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกในประเทศพม่า 
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่บทความเหล่านี้จะเปน็ประโยชน์ต่อผู้อ่าน และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองบทความและผู้ทรงคุณวุฒิประจ าวารสารที่ได้สละเวลาอันมีค่าในการพิจารณา





       
             (อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข) 
       บรรณาธิการ 
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สารบัญ 
เรื่อง          หน้า 
บทความทางการวิจัย 
 การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติก 13 
 โดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
  โดย เบญจกุล  ศรีจ าเริญ อาจารย์สถิตย์  ประสทิธากรณ์  
  และ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
 ผลการพัฒนาโปรแกรมเพ่ิมพูนประสบการณ์ในช่วงภาคฤดูรอ้น 25 
 เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
  โดย อาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล 
 การศึกษาความสามารถการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่อง 43 
 ทางการได้ยิน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  โดย ศรัณยู ทิพยโสธร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพฒันกุล 
  และ อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
 การศึกษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลักของนักเรียน 55 
 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  โดย สนอง แก้วเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี จิ๋วพฒันกุล 
  และ อาจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร 
 การพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 65 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล และอาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ์ 
 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแล 75 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ศูนย์ศักยวิโรฒ 
  โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม 
 การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 85 
 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
 จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง          หน้า 
บทความทางวิชาการ 
 ปัญหาการพูดในเด็กเพดานโหว่  99 
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ดีจงกิจ 
 ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล 109 
  โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม 
 ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความสามารถในการทรงตัวของเด็ก 115 
 ที่มีอาการดาวน์ โดยใช้การฝึกออกก าลังกายพิลาทิส 
  โดย ศันสนีย์ ฐิตะสมบูรณ์ 
 
บทพินิจหนังสือ 
 STEM Education for High–Ability Learners: Designing and  123 
 Implementing Programming 
  โดย อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์  หาญขจรสุข  
 
รายงานพิเศษ 
 การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสอนเด็กหูหนวกในประเทศพม่า 125 
 Mary Chapman School for the Deaf in Myanmar 
  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณ ีศักดิ์ศิริผล  
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การลดพฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเดก็ออทิสตกิ 
โดยการสอนด้วยบตัรพลังรว่มกับการเสริมแรงด้วยเบีย้อรรถกร 
Reducing Undesirable Behavior of Children with Autism through          
Teaching Using Power Card Reinforcing with Token Economy 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เบญจกุล  ศรีจ าเริญ1 สถิตย์  ประสิทธากรณ์2 เรวด ี กระโหมวงศ์3 
Banjakun Srijumrurn1 Sathit Prasittharkorn2 Rewadi Krahomvong 3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก           
ออทิสติกโดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกรและ 2) เปรียบเทียบผลของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กออทิสติกก่อนและหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วย
เบี้ยอรรถกรกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กออทิสติกที่ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่  2             
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ บัตรพลัง แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรและแบบบันทึกพฤติกรรม การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว แบบหลายเส้นฐานต่าง
บุคคล ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณาทางสายตาจากกราฟเส้น 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคข์องเดก็ออทสิตกิหลงัการสอนดว้ยบตัรพลงัรว่มกบัเบีย้อรรถกรลดลง
กว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเด็กออทิสติกคนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 96 
โดยลดลงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยูท่ีร่้อยละ 26 ใชเ้วลา 11 วัน เด็กออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 93 โดยลดลงกวา่เกณฑท์ีต่ั้งไวร้้อยละ 70 อยูท่ีร่้อยละ 23 ใช้
เวลา 10 วัน สว่นเดก็ออทิสติกคนที ่3 มพีฤติกรรมทีไ่มพ่ึงประสงคล์ดลงจากเดิม คิดเป็นร้อยละ 78 โดย
ลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 8 ใช้เวลา 14 วัน 
  2. พฤติกรรมไม่พงึประสงค์ของเดก็ออทิสตกิหลังการใช้บัตรพลังร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ย
อรรถกรลดลงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ / เด็กออทิสติก / บัตรพลัง / เบี้ยอรรถกร 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Abstract 
 This research aimed to 1)  study the effect of reducing undesirable behavior of 
autistic children by teaching using the power card reinforcing with the token economy, 
and 2) compare the effect of undesirable behavior of the children with autism before 
and after being taught with the power card and reinforcing with the token economy. 
The sample for the study, drawn according to the purposive sampling, consisted of 3 
autistic children who were studying in Mathayomsueksa 1 and Mathayomsueksa 3 in 
the schools under the Office of Private Education Songkhla during the second semester 
of the 2014 academic year. The instruments used in the research included power cards, 
learning management plans using power card and reinforcing with the token economy 
and a behavior record form. This study was a single sampling research with multiple 
baselines of individuals.  This data is analyzed based on the eye-sight from a line graph. 
 The findings of the research reveal the following:   
  1 .  Undesirable behavior of children with autism after being taught with the 
power card and token economy is reduced lower than the set criterion.  It takes 11 
days for the 1st autistic child to reduce an undesirable behavior from 96% lower than 
the set criterion (70%) to 26%.  Similarly, it takes 10 days for the 2nd autistic child to 
reduce an undesirable behavior from 93% lower than the set criterion (70%) to 23%.  
Finally, it takes 14 days for the 3rd autistic child to reduce an undesirable behavior from 
98% to lower than the set criterion (70%) to 8%.   
  2.  After the children have been taught with the power card and reinforcing 
with the token economy, their undesirable behavior is lower than before the trial.  
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เรียน เช่น พฤติกรรมที่ไม่รู้จักการรอคอย และไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ท าตามกฎกติกาของหอ้งเรยีน 
เชน่ พดูคยุเสยีงดงั ลกุจากทีโ่ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต ท า
ใหค้รตูอ้งคอยตกัเตอืนอยูเ่สมอๆ หรือบางครั้งแสดง
พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรค หรือขัดขวางการเรียน
การสอนในชั้นเรียน เช่น ร้องเพลงขณะที่ครูก าลัง
สอน หยิบสิ่งของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เด็ก
ออทิสติกกลุ่มนี้จะถูกส่งกลับมาเรียนในห้องเรียน





พลัง (Power Card) (ผดุง อารยะวิญญู; และ
















ปฏิบัติตามค าสั่ง ไม่ท าตามกฎกติกาของหอ้งเรยีน 
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อรรถกรลดลงจากเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 70 





 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมที่ไม่พึง





 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  2.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็ก
ออทิสติก มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และก าลัง
ศึกษาอยู่ ใน โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ในสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)  
มีจ านวน 15 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นเด็กออทิสติกเพศชาย จ านวน 3 คน ซึ่งมี
พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ก าลั งศึกษาอยู่ ใน
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 









ด้วยเบี้ยอรรถกร 1 แผน จะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
คือ ระยะเส้นฐาน ระยะฝึกในห้องเสริมวิชาการ 








ความถี่ ในช่วงเวลาเรียนคาบละ 50 นาที เป็น








วันจันทร์-วันศุกร์ โดยเด็กคนที่ 1 และคนที่ 2 
สังเกตการบันทึกพฤติกรรมในระหว่างเวลา 08.15
-11.05 น. สว่นเดก็คนที ่3 ในระหวา่งเวลา 12.45-
15.35 น. เด็กทั้ง 3 คนจะท าการวิจัย ทุกวัน (วัน
จันทร์-วันศุกร์) โดยใช้เวลา 44 ครั้ง ในภาคเรียนที ่
2 ปกีารศกึษา 2557  
 1. ขั้นก่อนทดลอง 
  1.1 เตรียมแผนการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกร 





  1.3 ด าเนินการฝึกผู้ช่วยผู้วิจัย โดย
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
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ความเที่ยงตรงระหว่างผู้สังเกต ( IOR) ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ซึ่งผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยท าการฝึกการ
สังเกต 5 วันจึงจะเร่ิมด าเนินการทดลอง 
  1.4 เนื่องจากในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
จัดการพฤติกรรมเด็กในห้องเรียนปกติ ผู้วิจัยจึงได้ 
ท าความเข้าใจกับครูประจ าวิชาต่างๆ อธิบายถึง
ขั้นตอนในการทดลองและหน้าที่ของครู ในการให้
เบี้ยอรรถกรแก่เด็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เมื่อเด็ก
สามารถท าตามเงื่อนไข  




  ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน  
  1. ขั้นฝึกห้องเสริมวิชาการ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
   1.1 อธิบายเด็กซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง
เรื่องการออกจากห้องโดยไม่ขออนุญาตว่าเป็น
เร่ืองที่ไม่เหมาะสม 
   1.2  ผู้วิจัยอธิบายเรื่องการใช้บัตร
พลัง โดยท าบัตรที่ด้านหน้ามีรูปฮีโร่ (มาสไรเดอร์ 
ซุปเปอร์แมน) ซึ่งเป็นผู้ที่เด็กชอบ เมื่อฮีโร่ (มาสไร




ห้องเรียน จะได้รับสติ๊กเกอร์ที่เป็นรูปหัวใจ 1 ดวง 
ซึ่งสามารถสะสมและน ามาแลกของที่ชอบได้ดัง
ตาราง 1 





หัวใจ 5 ดวง สมุดวาดเขียน (เล่มเล็ก ) สมุดระบายสี 
หัวใจ 10 ดวง หนังสือซปุเปอรแ์มน สมุดวาดเขียน (เล่มใหญ่ ) 
หัวใจ 15 ดวง แผ่นซปุเปอรแ์มน  เกมส์ต่อภาพ (คอมพิวเตอร์) 
หัวใจ 20 ดวง แผ่น CD มาสไรเดอร ์ตัวต่อเลโก้ 
หัวใจ 25 ดวง ตัวต่อเลโก้หุ่นยนต์ ลูกฟุตบอล 
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   1.3 ด าเนินการสอนการใช้บัตรพลัง 
ดังนี้ 
    1.3.1 ครูอ่านเนื้อหาของบัตร
พลังให้เด็กฟัง 1 ครั้ง แล้วให้เด็กอ่านตามและมอบ
บัตรนี้ให้เด็กวางบนโต๊ะเรียน 
    1.3 .2 เมื่ อ เด็กต้องการเข้ า
ห้องน้ า ให้หยิบบัตรพลังขึ้นมาอ่านก่อนและกล่าว
ขออนุญาตครู 
    1.3.3 ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอน 
กล่าวเสริมแรงพร้อมกับให้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้
เด็กเก็บไว้ในสมุดสะสมสติ๊กเกอร์ 
    1.3.4 ผู้วิจัยด าเนินการสอนใน
หอ้งเสรมิวชิาการเปน็เวลา 3 วนั จงึเริม่ทดลองใชใ้น
หอ้งเรยีนรวม 
  ระยะที่  2 ระยะการจัดกระท าใน
ห้องเรียนรวมมีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 ผู้วิจัยเริ่มการสอนด้วยบัตรพลัง
ร่วมกับเบี้ยอรรถกรมาใช้กับพฤติกรรมของเด็กคน
ที่ 1 คือ พฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออกนอก
ห้องเรียน แต่ยังคงบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้น
ฐานของเด็กคนที่ 2 และคนที่ 3 
  2.2 เมื่อพฤติกรรมของเด็กคนที่ 1 ลง
ลดจนกระทั่งถึงเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ คือ 50%  
ขึ้นไป เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน จึงจะเริ่มจัด
กระท ากับเด็กคนที่  2 ในขณะที่ยั งคงบันทึก
พฤติกรรมในระยะจัดกระท าของเด็กคนที่ 1 แต่
ยังคงบันทึกพฤติกรรมในระยะเส้นฐานของเด็กคน
ที่ 3 ต่อไป 
  2.3 เมื่อพฤติกรรมของเด็กคนที่ 2 ลง
ลดจนกระทั่งถึงเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ คือ 50% ขึ้น
ไป เป็นเวลา 2 วันติดต่อกัน จึงจะเริ่มจัดกระท า
กับเด็กคนที่ 3 ในขณะที่ยังคงบันทึกพฤติกรรมใน
ระยะจัดกระท าของเด็กคนที่ 1 และเด็กคนที่ 2 
ต่อไป 
  2.4 ผู้วิจัยให้การจัดกระท ากับเด็กทั้ง 3 
คน จนกระทั่งพฤติกรรมการไม่ขออนุญาตออก
นอกหอ้งเรยีน ลดลงถงึเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้คอื 50% 
ขึ้นไป เป็นเวลา 2 วัน ติดต่อกันจึงยุติการให้การ
ทดลอง 
  ระยะที่ 3 เป็นระยะติดตามผล  
  ระยะนีเ้ปน็การตดิตามผล โดยผูว้จิยัและ
ผู้ช่วยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตพฤติกรรมอีก 1 ครั้ง 
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 1. พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ของเด็ก          
ออทิสติกหลังการสอนด้วยบัตรพลังร่วมกับเบี้ย
อรรถกรลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยเด็กออทิสติก
คนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 96 โดยลดลงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 
อยู่ทีร่้อยละ 26 เดก็ออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลงจากเดิม ร้อยละ 93 โดยลดลง
กว่าเกณฑท์ี่ตัง้ไว้ ร้อยละ 70 อยู่ที ่รอ้ยละ 23 ส่วน
เด็กออทิสติกคนที่ 3 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลงจากเดิม ร้อยละ 78 โดยลดลงกว่าเกณฑ์ที่   
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อภิปรายผล 








จากเดิม ร้อยละ 96 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 
26 ส่วนเด็กที่ 2 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง
จากเดิมร้อยละ 93 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 
23 ส่วนเด็กที่ 3 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง








ฟงั จากค าพูด หรอืการอธบิาย)  (กลุยา  กอ่สวุรรณ.  
2553: 25)  วธิกีารเรยีนรูข้องเดก็ออทสิตกิจะใชก้าร
จดจ า รูปภาพ รูปถ่าย สัญลักษณ์ ภาพวาด ป้าย
โฆษณาต่าง ๆ ไดเ้ปน็อยา่งด ีซึง่ สมพร  หวานเสร็จ 









นั้น จะชอบอย่างมาก บางครั้งอาจถึงกับหมกมุ่น 
(สมพร หวานเสร็จ. 2552: 3) การที่เด็กออทิสติก
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างนี้ชอบตัวการ์ตูนชนิดใดชนิด
หนึ่ง เช่น ซุปเปอร์แมน มาสไรเดอร์ เป็นต้น ผู้วิจัย
จึงเลือกฮีโร่ที่เด็กออทิสติกชื่นชอบมาเป็นตัวแบบ
ในการสอนพฤติกรรมที่พึงประสงค์แทนตาม
หลั กก า รออกแบบขอ งบั ต รพลั ง  เ มื่ อ ฮี โ ร่
เปรยีบเสมือนหรือพระเอกในดวงใจเมื่อฮีโร่ของเด็ก
ท าพฤติกรรมอย่างไร เด็กก็อยากกระท าพฤติกรรม







 งานวจิัยนีส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรุสัวด ี 
วอ่งไว (2553) ที่ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมในการ
ซื้อและรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถม
ปีที่ 5 ที่มีภาวะออทิสติก จากการสอนตรงร่วมกับ
การใช้บัตรพลัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา
พฤติกรรมในการซื้อและรับประทานอาหารของ









ของเด็กเป็นรายบุคคลพบว่า เด็กออทิสติกคนที่ 1 
มีพฤติกรรมลดลง คือจากเดิมเกิดขึ้นเฉลี่ย 3.8 
ครั้ง แต่หลังจากใช้บัตรพลัง (ที่ประกอบด้วยภาพ
การ์ตูนมาสไรเดอร์ที่เด็กชอบมาก) ร่วมกับการ
เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร ท าให้เด็กออทิสติก   
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คนที่ 1 มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงจนไม่
เกิดพฤติกรรมขึ้นเลยเป็นเวลา 2 ครั้งติดกัน โดยมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง 0-2 คร้ัง ใช้
เวลาในการสอน 11 วัน หลังจากนัน้ไมม่ีพฤตกิรรม
ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีกเลย รวมเวลาในการ
สังเกตในระยะจัดกระท า 31 ครั้ง ค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์เท่ากับ 0.16 ครั้ ง     
คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 96 และ
ลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 26 
นั่นคือนักเรียนยอมรับที่จะปฏิบัติและสามารถท า
ได้เป็นอย่างดี 




ขอบคุณเมื่อได้รับอนุญาต ซึ่งผลการน ามาใช้ท าให้
เด็กออทิสติกคนที่ 2 มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ลดลง โดยมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ระหว่าง  
0-1 ครัง้ ใชเ้วลาในการสอน 10 วนั หลงัจากนัน้ไมม่ี
พฤตกิรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีกเลย รวมเวลา
ในการสังเกตในระยะจัดกระท า 23 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่ากับ 0.21 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งลดลงจากเดิม ร้อยละ 93 
และลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อย
ละ 23 แสดงให้เห็นว่าบัตรพลังภาพซุปเปอร์แมน 
ท าให้เด็กออทิสติกคนที่  2 มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ลดลง  





ปฏิบัติตามฮี โร่ของตนเอง จึ งส่งผลให้ เด็กมี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงอยู่ระหว่าง 1-2 
ครั้ง ใช้เวลาในการสอน 14 วัน หลังจากนั้นไม่มี
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคเ์กดิขึน้อกีเลย รวมเวลาใน
การสงัเกตในระยะจดักระท า 16 ครัง้ มีค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่ากับ  0.84 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 22  ซึ่งลดลงจากเดิมร้อยละ 78 และ
ลดลงจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70 อยู่ที่ร้อยละ 8 















นิยมใช้จะเป็นรูปต่างๆ เช่น ดาว หรือ แต้ม เด็ก 
ออทิสตกิจะมีการรบัรูผ้า่นการมองมากกวา่การรับรู้
ผ่านการพูดหรือนามธรรม เพราะจะท าให้เด็ก   
ออทสิตกิเขา้ใจได้ยาก ดงัที ่เพญ็แข ลิม่ศลิา (2545: 
20-22) ผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเด็กออทิสติกใน
ประเทศที่ได้ เน้นว่า การใช้ค าชมเชย ซึ่งเป็น
นามธรรมกับเด็กออทิสติกนั้น ไดผ้ลนอ้ยกวา่การใช้
สื่อรูปภาพอย่าง เช่น เบี้ยอรรถกร นอกจากนี ้   






พฤติ ก รรมลุ กออกจากที่ ใ นชั้ น เ รี ยน ลด ล ง           
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รู้จักการให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม ดังนั้น 
เมื่อผู้วิจัยน าเบี้ยอรรถกรมาใช้ร่วมกับบัตรพลัง 




























  1. เนื่องจากการใช้บัตรพลังร่วมกับเบี้ย
อรรถกรเป็นการเน้นการเรียนรู้ทางสายตา การใช้
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The Effect of a Summer Enrichment Program (SEP) for Enhancing           
Problem Solving Skills for Linguistically Gifted Primary School Students 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี้เปน็การวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมเพิ่มพนูประสบการณ์           
การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาอายุ 7-10 ปี โดยการใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัย 
สร้างขึ้นและศึกษาคุณภาพในระยะที่ 1 - 2 แล้ว มาการด าเนินการวิจัยในระยะที่ 3 การประเมิน
คุณภาพโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา    
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นเด็กที่มีความ สามารถพิเศษอายุระหวา่ง 7-10 ปี จ านวน 10 คน (N=10) 
ผู้ปกครองของเดก็ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คนและผู้เชี่ยวชาญด้านการศกึษารว่มประเมิน
โปรแกรมฯ จ านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความสามารถ        
ในการแก้ปัญหา 2) แผนกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ทางภาษา และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์              
การแก้ปัญหาฯ รูปแบบการทดลองก าหนดเป็นแบบ One Group pretest – posttest Design 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test และ One sample      
t-test ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมระดับมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า โปรแกรมฯ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้พัฒนา
เด็กได้จริง 
  
ค าส าคัญ:  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ / โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์ / รูปแบบการแก้ปัญหาของ
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Abstract 
 This study was a research and development which aims to studied the effect of 
an Enrichment Program for enhancing problem solving skills for 7-10 year-old linguistically 
gifted children by using the research instruments were conducted from phase 1 and 2. 
This article present about phase 3 procedure, the resulted of an enrichment program’s 
appropriated assessment. The appropriateness of the enrichment program was revealed 
by the problem solving skills of the 7-10 year-old linguistically gifted children. The participants 
were 10 linguistically gifted children and their parents. The appropriateness of the program 
was evaluated by 3 experts. The research instruments were 1) Problem solving test 2) 
The enrichment activity plans for linguistically gifted primary children and 3) The participants’ 
satisfaction form. The research was one group pretest – posttest design. The resulted  
of research were the children’s problem solving skills were higher than prior to the involvement 
in the program at .05 statistical significance. The satisfaction score of the participants 
were at the highest level based on the program’s evaluation criteria. The experts’ decisions 
revealed that the enrichment program was appropriate for enhancing problem solving 
skills for linguistically gifted children. 
 
Keywords:  Gifted and Talented Children / enrichment program / Maker’s Problem 














ท้อถอยง่ายๆ นั้น เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องฝึกและ
พัฒนาตั้งแต่วัยเด็ก (อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์. 2554: 
119; กรมสุขภาพจิต. 2554: online; สรวงมณฑ์ 
สิ ท ธิ ส ม า น .  2 5 5 5 :  online) ท อ ร์ แ ร น ซ์ 











ความสามารถในการแก้ปัญหา เช่น ความรู้เดิม 
(Memory) การคิดเชิงเหตุผล (Critical Thinking) 
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การสะท้อนความคิด (Metacognition) ความคิด




ฝึ ก ฝนอย่ า ง เ ป็ น ร ะบบและต่ อ เ นื่ อ ง  ผ่ า น
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เมคเกอร์ 
(Maker; & Schiever. 1991: 120 อ้างใน Kuo; 
& Maker. 2010: 365 – 379) ได้พัฒนารูปแบบ
กระบวนการแก้ ปั ญหา  ( Problem Solving 








การสร้างโจทย์ปัญหา6 รูปแบบ ที่สามารถน าไป
ผนวกกับการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมที่
เน้นกระบวนการกลุ่ม การลงมือปฏิบัติ โดยเริ่ม
ตั้งแต่รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบการแก้ปัญหาขั้น
พื้นฐานมีค าตอบตายตัว (Simple and Closed) 
ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดปัญหา มีประเด็นปัญหาและ
ค าตอบที่ชัดเจน เช่น เม่ือให้เด็กอ่านหนังสือนิทาน 
และครูถามว่า นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไร ตัวละคร
หลักในเรื่องคือใคร ซึ่งค าถามในรูปแบบนี้ จะเป็น
การถามเพื่อทบทวนความรู้ ความจ าของเด็ก
เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องราวที่ได้ศึกษาไปแล้ว ซึ่งเด็ก
จะได้มีโอกาสพัฒนาส่วนความจ า ความรู้ แต่ยัง
ไม่ได้มีส่วนของการคิด ซึ่งรูปแบบที่ 2 เป็นการ
แก้ปัญหาขั้นพื้นฐานที่มีค าถามและค าตอบที่มี
ลักษณะเดียวกับรูปแบบที่ 1 แต่ผู้ตอบต้องคิด
วิธีการในการหาค าตอบด้ วยตนเองเพิ่ มขึ้ น  
รูปแบบที่ 3 ผู้สอนและผู้เรียนรู้ปัญหาแต่ต้องคิด




อะ ไ ร ใน เรื่ อ งหรื อ ในสถานการณ์ที่ พบ  ซึ่ ง
สถานการณ์ในค าถามรูปแบบที่ 6 นี้ จะเกิดขึ้น
เมื่อเด็กได้รับการกระตุ้นให้มีทักษะการคิด การ




ประเภทใด และจากหนังสือที่ อ่ านเด็กจะมี
ประเด็นค าถามที่สงสัยหรือมองเห็นปัญหาในด้าน
ใด และเมื่อเกิดปัญหาเด็กจะสนใจหาค าตอบด้วย
วิธีการใด การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นส่วนส าคัญ
ขอ ง ก ร ะ บ ว น กา ร ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง เ ด็ ก ที่ มี









 ผู้ มี ค ว ามสามารถพิ เ ศษหรื อ เด็ กที่ มี
ความสามารถพิ เศษ (Gifted and Talented 
Children) มีความหมายและค าจ ากัดความที่
แตกต่างกัน Callahan (2004: 13-14) กล่าวว่า 
การให้ความหมายหรือค าจ ากัดความที่เฉพาะ
ส าหรับเด็กกลุ่มนี้ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากได้มี
การตีความไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบททาง
สั ง คมและลั กษณะความสามารถ  เด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษในทัศนะของคนทั่วไปนั้น 
มักจะมีความเข้าใจว่าเป็นเด็กที่มีความฉลาด มี
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สติปัญญาดี  มี ไหวพริบและปฏิภาณในการ
แก้ปัญหาและเอาตัวรอดในสังคมได้ดี บางส่วนมี
ความเข้าใจว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษคือ เด็ก








ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ส านักงาน







ตนเอง ไม่มั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก มีความรู้สึก
เครียด และบ่อยครั้งที่พบว่า เด็กที่มีความสามารถ
พิ เศษนั้ นกลาย เป็น เด็ กที่ มี พฤติ กรรมป่ วน
ห้องเรียน ดั งงานรายงานผลการศึกษาของ 
แวนทัสเซล  บาสกา (VanTassel-Baska. 1996: 
103 – 110) กล่ าวถึ ง เด็กชายวัย 5 ขวบที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาเรียนในระดับ
อนุบาลและได้รับการทดสอบโดยใช้ Woodcock-
Johnson-R-tests of Academic Achievement 
(W-J-R) ปรากฏความสามารถของเขาอยู่ในระดับ 




ห้องเรียน สอดคล้องกับ เจนทรี แมรี่ และโอเว่น 




สนใจจากกิ จกรรมหนึ่ ง ไปยั งกิ จกรรมหนึ่ ง
ตลอดเวลา มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ  
มักจะไม่ยอมเข้าเรียนหลบหนีการเรียนเพราะรู้สึก
เบื่อหน่าย  
 นั ก ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ท า ง า น กั บ เ ด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษนั้น ได้พัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิ เ ศษ ไ ว้ หล า ยรู ปแบบ  โ ปรแกรม เพิ่ มพู น
ประสบการณ์  (Enrichment Program) เป็ น
แนวทางหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หนึ่งส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งใน
ประ เทศไทยได้ ก าหนดในพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 4  
ว่า การจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษจะต้องจัดให้เหมาะสมกับความสามารถและ











การแก้ปัญหาและมี เทคนิคการค้นคว้าวิจั ย 
กระบวนการในโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์
ไม่ ได้ เน้นที่ ความรู้  ความจ า  แต่จะมุ่ ง เน้นที่
กระบวนการสร้างองค์ความรู้  การวิ เคราะห์ 
สังเคราะห์ประเมินค่าด้วยการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง การจัดโปรแกรมเพิ่มพูน
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ประสบการณ์ท าได้ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูน
ความรู้เชิงวิชาการ และเพิ่มพูนทักษะ อาทิ ทักษะ
ความคิดสร้ า งสรรค์  ทั กษะการคิ ดอย่ า งมี
















ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน
รวมกัน มีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าวัย (IQ 120 ขึ้น
ไป) กลับมีผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผล
การคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่ ากว่าวัยเป็นจ านวน
มาก จากผลการศึกษานี้ท าให้ทราบว่า เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่มีความสามารถไม่สอดคล้อง
กับความสามารถทางสติปัญญานั้นยังมีอยู่มีเป็น



















อายุระหว่าง 7-10 ปี ที่เคยผ่านกิจกรรมวินิจฉัย
ศักยภาพครบวงจรของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2555-2556 
และได้รับการประเมินว่ามีความสามารถพิเศษ






ปี  จ านวน 10 คน และกลุ่ มตั วอย่า งที่ เป็น
ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหา จ านวน 10 คน 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ความเหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา 
 สมมติฐานการวิจัย 
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ด าเนินการในระยะที่ 1 การสร้างโปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหา และระยะที่ 2 การหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหา เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพให้
มากข้ึนตามขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้ นตอนที่  1  รวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและปรับปรุงโปรแกรม 
 1. ด าเนินการประชุมร่วมกับผู้ช่วยวิจัย 
จ านวน 2 คน เพื่อวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลปัญหา
และอุปสรรคต่ า งๆ  ที่ เ กิ ดขึ้ น ระหว่ า งกา ร
ด าเนินการทดลอง พบประเด็นที่ต้องปรับปรุง คือ  
  1) แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหา ให้ปรับปรุงรูปภาพในแบบทดสอบโดย
ให้ใช้รูปภาพที่วาดขึ้นเองเพื่อป้องกันการใช้








การท าแบบทดสอบ 60 นาที ปรับข้อค าถามบาง
ข้อที่ยาวและซับซ้อนเกินไปให้ข้อความกระชับ
มากข้ึน  
  2) แผนกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์
การแก้ปัญหา ไม่พบปัญหาในการใช้แผนกิจกรรม 
แต่ในประเด็นของเวลาในการท ากิจกรรมบาง




จากแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การหาข้อมูล
จ า ก หนั ง สื อ ใ น ห้ อ ง ส มุ ด  ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ประกอบการท ากิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้จัดไว้แต่ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ 










 1. ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ซึ่งด าเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group   
Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ; และ 
อังคณา สายยศ. 2538: 248-249) ดังนี้ 
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กลุ่ม Pretest ทดลอง Posttest 
E T1 X T2 
 เมื่อ E แทน เด็กที่มีความสามารถพิเศษอายุระหว่าง 7-10 ปี 
   X แทน โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถ 
      พิเศษทางภาษา 
   T1 แทน การทดสอบการแก้ปัญหาก่อนด าเนินการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการ 
      แก้ปัญหาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
   T2 แทน การทดสอบการแก้ปัญหาหลังด าเนินการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการ 
      แก้ปัญหาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษาและการประเมินที่มีต่อการ 
      เข้าร่วมโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 2. ขั้นตอนการทดลอง 




  2.1 ทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาก่อนด าเนินการทดลอง (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษาที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จ านวน 10 คน 
(N=10) 
  2.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษา โดยจัดเป็นรูปแบบ 
Summer Enrichment Program คื อ  กา รจั ด
ต่อเนื่องกัน 5 วัน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีแผน
กิจกรรม10 แผน ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ตาราง
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 




ความสนใจในขั้นที่  1 ในขั้นนี้ เด็กจะได้ เลือก
แนวทางในการท ากิจกรรม การเลือกรูปแบบหรือ
ประเด็นปัญหาที่สนใจมาท ากิจกรรม 3) ขั้นพิชิต
ปัญหา การสร้างทางเลือก หาวิธีการแก้ปัญหาโดย
ใช้อุปกรณ์ สื่อวัสดุหรือวิธีการที่เด็กศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว 4) ขั้นแสวงหาข้อสรุป 
เป็นขั้นตอนที่เด็กจะได้วิเคราะห์ความเหมาะสม 
หรือข้อผิดพลาด สิ่ งที่ ต้ องแก้ ไขเพื่ อพัฒนา
แนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะท า
อย่างต่อเนื่องไม่ได้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน 
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ตาราง 1 ตารางกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
 ภาษา 
แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 
1. ไม่มีน้ าผึ้งส าหรับพูห์ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต 
และรวบรวมข้อมูล 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถท าความ 
เข้าใจและระบุปัญหาของเรื่องได้ 
3. เพื่อส่งเสริมการคิดที่หลากหลาย 
รูปแบบที่ 1 “ปัญหาของเรื่องนี้คือ 
อะไร?” 
รูปแบบที่ 3 “เรียงล าดับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นจากยากมากไปจนถึงไม่ 
ยากเลย” 
รูปแบบที่  2 “ให้นักเรียนคิดวิธี 
ช่วยพูห์แก้ปัญหาในครั้ งนี้อย่าง 
น้อย 3 วิธี” 
2. ดูให้ดีรูปนี้มีอะไรซ่อนอยู่ 1. เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต 
และรวบรวมข้อมูล 
2 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
รู ป แ บ บ ที่  2  “จ า ก ภ า พ นี้ มี 
เหตุการณ์อะไรบ้าง?” 
รูปแบบที่  3  “น าค าที่ เ ขียนมา 
จัดเป็นกลุ่มตามรูปแบบของค า เช่น 
ค านาม ค ากริยา” 
รูปแบบที่ 4 “แต่งประโยคจากค า 
ที่อยู่ในตาราง” 




 รูปแบบที่1 “ตัวละครหลักของ 
เรื่องคือใคร” 
รูปแบบที่  2” ปัญหา ในเรื่ อ งนี้ 
มีอะไรบ้าง” “ปัญหาในเรื่ องมี 
สาเหตุจากอะไร?” 




1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 





รูปแบบที่ 1 “ให้ตั้งช่ือเรื่องที่อ่าน” 
รูปแบบที่  4 “นักเรียนมีวิธีการ 
อย่างไรที่จะช่วยแจ๊คลงมาจาก 
ต้นถั่ว” 
รูปแบบที่ 5 “เลือกวิธีการในการ 
แก้ปัญหามา 1 วิธีและน ามาสร้าง 
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แจ๊คลงจาก
ต้นถั่ววิเศษ” 
รูปแบบที่  4  นั ก เ รี ยนคิดว่ าวิ ธี 
การนี้จะได้ผลหรือไม่ เพราะอะไร 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 
5. กาก้ากับหมาแสนรัก 1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3.เพื่อให้เด็กประเมินทบทวนแนว 
คิ ด ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง 
เหมาะสม 
รูปแบบที่ 1 “ให้ตั้งช่ือเรื่องที่อ่าน” 
รู ป แบบที่  2  ใน เ รื่ อ งมี ปั ญหา 
อะไรบ้าง 
รูปแบบที่  5 “นักเรียนมีวิธีการ 
อย่างไรที่จะช่วยแจ๊คลงมาจาก 
ต้นถั่ว” 
รูปแบบที่ 5 “เลือกวิธีการในการ 
แก้ปัญหามา 1 วิธีและน ามาสร้าง 
เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้แจ๊คลงจาก
ต้นถั่ววิเศษ” 




1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3. เพื่ อให้ เด็กประเมินทบทวน 
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 
รู ป แ บ บ ที่  4  นั ก เ รี ย น คิ ด ว่ า 
ไดโนเสาร์ถูกจับไปซ่อนไว้ท่ีไหน 
รูปแบบที่  5  ให้ วาดแผนที่การ 
เดิ นทางเพื่ อ ไปช่วยไดโนเสาร์ 
กลับบ้าน 
รูปแบบที่ 5 เส้นทางที่จะไปช่วย 
ไดโนเสาร์ต้องผ่านอะไรบ้าง ให้ 
ก าหนดสถานที่ หรือสิ่งที่ต้องการ 
ลงในแผนที่ 







รูปแบบที่ 1 ให้นักเรียนถอดรหัส 
ตัวอักษรจากสัญลักษณ์เป็นค าใน 
ภาษาไทย 
รูปแบบที่ 3 คิดข้อความที่จะนัดเจอ 
กับไดโนเสาร์ 




1 .  เพื่ อส่ ง เ ส ริ มทั กษะการคิ ด 
วิเคราะห์ 
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการน าไปใช้ 
3. เพื่ อ ให้ เ ด็ กประ เมินทบทวน 
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่าง 
เหมาะสม 
รูปแบบที่ 3 วิธีที่จะท าให้สุขภาพ 
แข็งแรงมีอะไรบ้าง 
รูปแบบที่ 5 ถ้าจะช่วยให้ไดโนเสาร์ 
มี สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง ห นู จ ะ จั ด 
โปรแกรม เพื่อสุขภาพอย่างไร? 
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แผนกิจกรรม วัตถุประสงค ์ รูปแบบค าถาม 






รู ป แ บ บ ที่   5  ใ ห้ นั ก เ รี ย น คิ ด 
ตัวละคร สถานที่ ประเด็นของเรื่อง 
และแต่งนิทานจากสิ่งที่นักเรียน 
ก าหนด 
10. แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว 1. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง 
2. เพื่อส่ งเสริมทักษะการคิดที่ 
หลากหลาย 
3.  เพื่ อส่ งเสริมทักษะประเมิน 
ทบทวนแนวคิดในการแก้ปัญหา 
รูปแบบที่ 6 นักเรียนเป็นผู้ก าหนด 
โจทย์ ปัญหาขึ้ นมาด้ วยตั ว เ อ ง 
ค รู เ ป็ น เ พี ย ง ผู้ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
แสดงความคิดเห็นและสนับสนุน 
แหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
  2.3 ทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาหลังด าเนินการทดลอง (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบการแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาที่ท าการปรับปรุง
จากระยะที่ 2 แล้วกับกลุ่มตัวอย่าง 




ป ระ ถมศึ กษ า  โ ด ย ใช้ ส ถิ ติ  The Wilcoxon 
Matched- Pairs Sign-Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์. 
2538: 111-120) 
  2.5 ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน










ภาษาระดับประถมศึกษา  โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์โดยใช้สถิติ t-
test for one sample 
 
 ขั้นที่  3 ประเมินความเหมาะสมของ
โปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ บ บ  Connoisseur      
Approach ซึ่งเป็นการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(Connoisseur Ship) จ า น วน  3  คน  ต า ม
ขั้นตอนดังนี้ 
 การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมฯ 
ในระยะที่  3 นี้  ใช้รูปแบบการประเมินแบบ      
Connoisseur Approach คื อ  วิ ธี ก า ร ที่ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่มีความช านาญ หรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน 
เข้าร่วมสังเกตการณ์ ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่ม
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 จากการด าเนินการทดลองในระยะที่ 3 
การประเมินความเหมาะสมของโปรแกรมเพิ่มพูน






ใ ช้ ส ถิ ติ  The Wilcoxon Matched-Paired 
Signed-Ranks Test ม า ท ด ส อ บ  พ บ ว่ า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 
ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่มี
 ความสามารถพิเศษทางภาษากอ่นและหลัง (Pretest – Posttest) การท ากิจกรรม (n=10) 
 















1 37 70 33 9 9 - 0* 
2 36 70 34 10 10 -   
3 38 62 24 4 4 -   
4 36 68 32 8 8 -   
5 34 61 27 5 5 -   
6 33 61 28 6.5 6.5 -   
7 29 57 28 6.5 6.5 -   
8 32 51 19 2 2 -   
9 33 50 17 1 1 -   
10 33 53 20 3 3 -   
  T+ = 55 T- = 0   
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มากที่สุด ดังผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเด็กและผู้ปกครองต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน
 ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางภาษากับเกณฑ์ระดับมาก 




df t p-value 
ความพึงพอใจของเด็กที่ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพูน 
ประสบการณ์การแก้ปัญหา 
4.82 19 100.41 .000* 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มพูนประสบการณ์การแก้ปัญหา 
 4.62  19  121.22  .000* 
เกณฑ์ความพึงพอใจ 3.41-
4.20 






การประเมินความเหมาะสม ระหว่าง 0.67 – 1.00 
 
อภิปรายผล 




 โปรแกรม เพิ่ มพูนประสบการณ์กา ร
แก้ปัญหาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทาง
ภาษา ประเมินโดยใช้รูปแบบ Connoisseur  





(Helena Mellqvist; Roland; & Allan. 2012: 
1 – 10 อ้างใน ปิยพงษ์ คล้ายคลึง. 2556)  
 การน าโปรแกรมเพิ่มพูนประสบการณ์การ
แก้ปัญหามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 3 นี้ 
ยั งคงแสดงให้ เห็นว่ า  ความสามารถในการ
แก้ปัญหาของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม และมีระดับความพึงพอใจในระดับ
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มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบ วิธีการ
แก้ปัญหา  ลงมื อกระท า  วา งแผน  และหา
ประสบการณ์ที่เกิดจาการแก้ปัญหานั้นๆ ด้วย
ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนแบบการเรียนรู้
ด้ วยการกระท า  (Learning by Doing) และ
แนวคิดการจัดหลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์ 





อย่ า งหนึ่ ง  ซึ่ ง การจั ดกิ จกรรมในรูปแบบนี้
เหมาะสมและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับ
ประถมศึกษา นอกจากนั้น โปรแกรมเพิ่มพูน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี















จากชีวิตจริง (Authentic Learning and Real-











1997: online) นอกจากนั้น  การประยุกต์ ใช้
รู ป แบบกระบวนการแก้ ปัญหา  ( Problem     
Solving Strategies) ผ่านการตั้ ง โจทย์ปัญหา     
6 รูปแบบ (Six Types of Problem Solving) 
ข อ ง เ ม ค เ ก อ ร์  แ ล ะ ช วี ฟ เ ว อ ร์  ( Maker; &     
Schiever. 2005 )  ที่ ไ ด้ พัฒน าขึ้ น เพื่ อ ใ ช้ ใ น
โครงการ DISCOVER ซึ่งค าถามในแต่ละรูปแบบ 
มีความหลากหลาย ตั้งแต่ค าถามระดับ 1 คือ 
ค าถามที่มีค าตอบชัดเจนตายตัว มีถูกผิดชัดเจน 
ซึ่งลักษณะค าถามแบบนี้จะเป็นค าถามที่ใช้เพื่อ
ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนว่ามีความรู้ ความจ า
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนรู้ จนถึงค าถามในรูปแบบ  
ที่ 6 ที่เป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ตั้งค าถาม
จากประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการ
ศึกษาและคิดค้นหาค าตอบด้วยตนเอง การ      
ตั้ งค าถามทุกรูปแบบครูจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่
สนับสนุนและกระตุ้นให้ เด็กได้คิดวิ เคราะห์ 





กิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน สมาร์ท (Smart. 
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ประสบการณ์การแก้ปัญหาส าหรับ เด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษทางภาษาระดับประถมศึกษา 
























เพิ่ มพู นป ระสบกา รณ์ ส า หรั บนั ก เ รี ย นที่ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พิ เ ศ ษ  ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) (2545: 












(อ้างใน ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์. 2553; กรม
วิชาการ. 2544: 102) ที่ว่า การที่ผู้เรียนได้ฝึกคิด
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เฮสเก็ตต์ (Heskett. 1988: 374 อ้างใน สุเมตตา 








เรื่อยๆ หรือที่เรียกว่า วงจรความส าเร็จในงาน
บ ริ ก า ร  น อ ก จ า ก นั้ น  ยั ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 8) ที่ได้ระบุให้
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เกี่ยวข้องอาจสามารถน าไปใช้ปรับใช้กับนักเรียน




รูปแบบการตั้งค าถามตามรูปแบบค าถามของ  
เมคเกอร์ ร่วมกับการท ากิจกรรมทางภาษา หรือ
กิจกรรมด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ
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การศกึษาความสามารถการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพรอ่งทางการได้ยิน 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมเีดีย 
A Study on Developing Sign Language Vocabulary Knowledge of Grade 2 
Students with Hearing Impairments through the use of Computer          
Multimedia Instruction 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ศรัณยู ทิพยโสธร1   พัชรี จิ๋วพัฒนกุล2  ปรีดา  เบ็ญคาร3 
Saranyou Tippayasothon1  Phatcharee Jewpattanakul2 Preeda Benkarn3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่
มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ  
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง ค าศัพท์ภาษามือพื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามือ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3) แบบทดสอบความจ าค าศัพท์
ภาษามือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยควอร์ไทล์ และทดสอบสมมติฐาน    
โดยใช้ Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1) เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ได้รับการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
มีความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามืออยู่ในระดับดี  
  2) ความสามารถในการจ าค าศัพท์ภาษามือของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีนัยส าคัญ .05 
 
ค าส าคัญ:  การจ าค าศัพท์ภาษามือ / เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
   มัลติมีเดีย 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study the competence in remembering 
sign language vocabulary of hearing impaired students by using computer multimedia 
instruction 2) to compare the competence in remembering sign language vocabulary of 
hearing impaired students before and after using computer multimedia instruction. The 
subjects consisted of 11 hearing impaired students PratomSuksa 2 at Songkhla School 
for the deaf, Hat Yai District, Songkhla Province. The duration of the experiment was 
eleven students at the first semester of the academic year 2015. Purposive Sampling 
was used. The research instruments were :1) computer multimedia lesson on “Basic 
sign language vocabulary in daily life for hearing impaired students 2) the lesson plans 
on Basic sign language vocabulary in daily life for hearing impaired students and 3)  
remembering in sign language vocabulary test. Statistics used in this research were   
median, interquartile range and Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test for data 
analysis. 
 The results of this research were:  
  1) the competence in remembering in sign language vocabulary of hearing 
impaired students after using multimedia computer instruction was at good level; and  
  2) the competence in remembering in sign language vocabulary of hearing 
impaired students after using multimedia computer instruction was significantly higher 
than that before at the .05 level. 
 
Keywords:  remembering sign language vocabulary / hearing impaired students /      













ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) หมวด 2 สิทธิ
และหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 วรรคสอง
ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
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พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 






ส าคัญและจ าเป็นที่จะช่วยให้การศึกษาส าเร็จ  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ถื อ เป็ นกล ไกส า คัญ ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคน
เก่ง ดี มีความสุข และให้ความส าคัญกับภาษาไทย
เป็นอย่างมาก เพราะภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์
ประจ าชาติ  เป็ นสมบัติ ทา งวัฒนธรรม อัน
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างเอกลักษณ์
ของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือใน





อ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ซึ่งเป็นทักษะ
ของการแสดงออกทางภาษา นักเรียนจะต้องรู้
กฎเกณฑ์การใช้ภาษาให้ถูกต้องสามารถเรียบ














ฝึกฝนให้เกิดความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน 
การเขียน การพูด การฟัง รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้อง





คว ามต้ อ ง ก า ร  ถ่ า ย ทอดคว ามรู้ ค ว า มคิ ด
ประสบการณ์ และศิลปะวิทยาการ 











ความรู้ สิ่งที่น่าจะมีประการแรก คือ เรียนรู้ให้อ่าน







สัมผัสทุกด้าน ได้แก่ การฟัง ซึ่งเด็กจะต้องใส่
เคร่ืองช่วยฟัง ทางสายตา ทางการสัมผัสภายนอก 
ทางการสัมผัสภายใน เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับรู้
ทางด้านภาษามากที่สุด การจัดการศึกษาให้กับ
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ค่อนข้ า งจ ากัดและไม่ถูกต้องตามหลักของ
ไวยากรณ์ การแสดงออกถึงความเข้าใจทางภาษา
เขียนจะเป็นปัญหามาก เด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์ใน












จะต้องได้เรียนรู้ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและ
ช่วยส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้นั้นมีศักยภาพเท่าเทียม
กับเด็กปกติ 












อ านวยประโยชน์ต่อเด็กในการด าเนินชีวิต และ




















ลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง (Two - Way) ข้อมูล
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ได้หลายรูปแบบ เช่น แบบติวเตอร์ แบบทดสอบ
แบบเกม แบบสถานการณ์จ าลอง  เป็นต้น 
สามารถช่วยผู้เรียนที่เรียนได้ช้าให้เพิ่มเติมความรู้
ได้ตลอดเวลา (ดวงฤดี ลาศุขะ. 2543: 2-6) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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เรียนซ้ ากันกี่ครั้งก็ได้จนกว่าผู้ เรียนจะเข้าใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถน าสิ่งที่
เป็นนามธรรมแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 




















 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยคือภาษามือไทยขั้น
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียน
คอมพิว เตอร์มั ลติ มี เดี ย เป็นค าศัพท์ที่ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน ที่สามารถสื่อได้ด้วยภาพที่ชัดเจน
เป็นค าศัพท์ที่ เด็กคุ้นเคยโดยแบ่งออกเป็น 5 
หมวด หมวดละ 10 ค า รวมค าศัพท์ 50 ค า ได้แก่ 
  - หมวดที่ 1 ชื่อสัตว์ ได้แก่ นก ไก่ เป็ด 
หมู ลิง สุนัข แมว วัว เสือ สิงโต 
  - หมวดที่  2 ชื่อผักและผลไม้ได้แก่
กล้วย เงาะ ชมพู แตงโม ทุเรียน ส้ม สับปะรด 
มะม่วง แอปเปิ้ล มะละกอ 
  - หมวดที่ 3 ชื่อเครื่องแต่งกายได้แก่
กางเกง กระโปรง เสื้อ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า 
หมวก ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง ผ้าขาวม้า 
  - หมวดที่ 4 ชื่อสถานที่ได้แก่บ้าน วัด 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถานีรถไฟ 
สนามบิน สนามกีฬา สวนสัตว์ ตลาด 
  - หมวดที่ 5 ชื่ออุปกรณ์การเรียน ได้แก่
ปากกา ไม้บรรทัด ดินสอ ยางลบ กระดานด า 
สมุด สีเทียน กรรไกร หนังสือ คอมพิวเตอร์ 
 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ก าลังศึกษาอยู่
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดสงขลา 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มีการสูญเสีย
การได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป ไม่มีความ
พิการซ้อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโสต
ศึกษาจังหวัดสงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการ
เลือกแบบเจาะจง จ านวน 11 คน 
 
เครื่องมือการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง 
ค าศัพท์ภาษามือพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษามือ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 3. แบบทดสอบความจ าค าศัพท์ภาษามือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น คัดเลือกค าศัพท์โดยวิธีการสุ่ม
ค าศัพท์จ านวน 25 ค าจากค าศัพท์ทั้งหมด 50 ค า 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยจะด า เนินการใน
ห้องเรียนเด็กกลุ่มตัวอย่าง และด าเนินการทดลอง
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่เดือน
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พฤษภาคม – เดือนมิถุนายน โดยด าเนินการ
ทดลอง 6 สัปดาห์ๆ ละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที 





 2. น าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยไปติดต่อ
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดสงขลาเพื่อด าเนินการวิจัย 




 1. ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่าง เพื่อชี้แจงและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการเรียน 
วิธีการเรียน ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  บทบาทของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง  และกา ร
ประเมินผลการเรียน (1 คาบเรียน) 




รายบุคคล ก่อนเร่ิมท าการทดลอง (1 คาบเรียน) 
 3. ผู้วิจัยด าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง ใช้
วิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
กับกลุ่มทดลอง (25 คาบเรียน) 
 4. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
ความจ าค าศัพท์ภาษามือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการ
ปฏิบัติท่ าภาษามือ  ทดสอบเป็นรายบุคคล 
หลังจากเรียนครบทั้ง 25 แผนการสอนแล้วกับ
กลุ่มตัวอย่าง (1 คาบเรียน) 








การจ าค าศัพท์ภาษามืออยู่ ในระดับดี และมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 






















มัลติมีเดีย หลังเรียนพบว่า  เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีความสามารถในการจ าค าศัพท์
ภาษามืออยู่ ในระดับดี  ทั้ งนี้ อาจจะเป็นผล
เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดท าแผนการสอน ด าเนินการ
สอนตามแผนการสอนและบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
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ค าปรึกษาแนะแนว การสอนภาษามือส่งเสริม 
และเปิดโอกาสให้เด็กหูหนวก และหูตึงได้เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน และสังคมเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป 
เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยเทพ รอดดี 
(2551) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่ อง  ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
จากการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียดังกล่าวและได้















การ เรี ยนการสอนตรงร่ วมกับสื่ อบท เรี ยน











ฝึกสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภัทรี  
ศรีนอก (2552) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้
ในชีวิตประจ าวัน  ส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพ
ด้านเนื้อหา ด้านสื่ออยู่ในระดับดี จากการประเมิน
โดยผู้ เชี่ยวชาญ และศึกษาผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 2 พบว่า
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับดี ร้อยละ 80.00 ของนักเรียนทั้งหมด 






สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เนตรทราย อยู่สวัสดิ์ 
(2552) ได้ศึกษาการเข้าใจความหมายภาพ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ มี ความบกพร่องทาง
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ที่ ใ ช้ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง นั ก เ รี ย น  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่  1  ที่ มี ความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับปานกลางจากการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระ หนูบรรจง 




อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .07 แสดงว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียฯของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้งนี้
อาจจะเนื่ อ งจากการสอน โดยใช้บท เรี ยน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กัญญาลักษณ์ นุชประยูร (2550) ได้ศึกษาผล
จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 










อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ
พึงพอใจของผู้ เรียนกลุ่มทดลงที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 3.83 
แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มทดลองมีทัศนคติระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมี
ความสนใจที่ จะเรียนรู้ เนื้ อหาด้วยบทเรียน




งานวิจัยของปวีณา เหมะธุลิน (2551) ได้พัฒนา




รามค าแหง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การถ่ายภาพ
เบื้องต้น โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับ
การสอนปกติ  ผลการพัฒนาและการศึกษา





นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1. การทดลองในครั้งนี้น าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมาใช้ในการส่งเสริมการ
สอนค าศัพท์ภาษามือซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความ
สนุกสนาน ท าให้เด็กไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 
  2. ช่วยพัฒนาด้านภาษา ในเรื่องของ
การเรียนรู้ค าใหม่ การเข้าใจค าศัพท์ใหม่ท าให้รู้
ภาษามือเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการทบทวนค าศัพท์
ภาษามือที่เรียนมาแล้ว 
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  1. ควรมีการศึกษาความจ าค าศัพท์
ภาษามือกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการการได้
ยินในระดับที่สูงขึ้น 
  2. ควรมีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียสอนในวิชาอื่นๆ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น 
  3. ควรมีการศึกษาความจ าค าศัพท์
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การศกึษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลกัของนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
A Study on the Ability in Deletion of 2 Primary for Students with    
Learning Disabilities by Using Computer-Assisted Lessons 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียน  
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลังการสอนโดยใช้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ก่อนและหลังการสอน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
มีพื้นฐานการคิดค านวณอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน
บ้านห้วยชัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน   
2 หลัก และแบบทดสอบวัดความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ด าเนินการทดลองตามแผนการ
ทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Designใช้ ส ถิ ติThe Wilcoxon Matched Pairs 
Signed – Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลักของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หลัง
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการลบจ านวน 2 หลัก อยู่ในระดับดีมาก 
  2. ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน 2 หลัก หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่.05 
 
ค าส าคัญ:  การลบจ านวน 2 หลักนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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Abstract 
 The purpose of this study were to study the capability in deletion of 2 primary 
for students with learning disabilities by using Computer-Assisted lessons, and compare 
the capability in deletion of 2 primary for students with learning disabilities before and 
after applying the Computer-Assisted lessons. The six learning disabilities students were 
selected who have mathematics ability with normal intelligence, on Prathomsuksa 2, 
second semester,  2 0 1 5  at Banhuaychan School, Educational Service Area Office 2, 
Chumphon Province. The instrument for this study was Computer-Assisted lessons in 
deletion of 2 primary. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks was used for         
comparison on the capability of deletion of 2 primary before and after applying the 
Computer-Assisted lessons. 
 The Findings were as follows: 
  1 .  The capability of deletion of 2 primary after applying the Computer -
Assisted lessons was at the very good level. 
  2.  The capability on deletion of 2 primary of after applying the Computer - 
Assisted lessons were increase, significant at .05 level. 
 
Keywords: Deletion of 2 Primary / Students with learning disabilities / Computer– 




สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบ
แผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 










เป็นการซื้อ การขาย การค านวณสิ่งปลูกสร้าง ซึ่ง
คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการหาข้อสรุปเพื่อให้
เกิดชิ้นงานต่างๆ ขึ้นมา (ทิศนา แขมมณี. 2550: 
29) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้




หลั ก สู ต รแกนกล า งก า รศึ กษ าขั้ น พื้ น ฐ าน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งให้เยาวชน ทุกคนเรียนรู้
คณิ ต ศ า ส ตร์ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ต า มศั ก ย ภา พ 
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(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 57) รวมถึงนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีความบกพร่องประเภทหนึ่ง ซึ่งมีอยู่ประมาณ
ร้ อ ย ล ะ  5  ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร วั ย เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา หรือประมาณ 350,000 คนทั่ว
ประเทศ นักเรียนเหล่านี้นอกจากอ่านและเขียน
ไม่ได้แล้ว ยังจะคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ไม่ได้ 
หรือท าได้แต่สับสนกับตัวเลข ไม่เข้าใจสัญลักษณ์ 
ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข บางคนสับสนตั้งแต่การจ า
เครื่องหมายบวก ลบ คูณ หารไม่สามารถจับ
หลักการได้ เช่น หลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อย 





จ านวน 2 หลัก ที่มีการกระจายมีความส าคัญมาก 
เพราะจะเป็นพื้นฐาน ที่ส าคัญในการลบเลขหลาย








แบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว (ศรียา นิยมธรรม. 
2540: 54) ดังนั้นการสอนนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะต้องสอนให้มีความ
แตกต่างจากเด็กทั่วไป ครูต้องเลือกใช้วิธีสอน สื่อ 
และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กให้
มากที่ สุ ด  โดยเฉพาะการ เรียนรู้ ที่ เ กิดจาก
ประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม เรียนรู้โดยการ
กระท า โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งทั้งการ
สัมผัส การปฏิบัติจริง การเห็นจะท าให้เกิดการ
เรียนรู้ การแปลข้อมูลจากภาพท าให้เข้าใจ (ผดุง  
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จนกว่าผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จ (นิพนธ์ 
ศุขปรีดี. 2546: 42) ดังนั้นการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงมีส่วนเสริมประสิทธิภาพ







ทางการเรียนรู้ บุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ
พื้นฐานความรู้ที่ต่างกัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการ




เลือกตามความต้องการของตนได้ (ถนอมพร  
เลาหจรัสแสง. 2541: 8) นอกจากนี้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ยังสามารถน าเสนอบทเรียน
ในลักษณะของสื่อผสม เสนอได้ทั้ งข้อความ 





(พรเทพ เมืองแมน. 2544 :3) สอดคล้องกับ    




ช่ ว ย สอน  พบว่ า ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท า ง กา ร เ รี ย น
คณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและ
การลบ อยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของชัยวัฒน์ แดงมาดี (2549 : 72)  
มนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ (2551:103-104) และ  
มนิสากานต์ ฉ่ าชื่น (2551: 63) ได้ท าการวิจัยเพื่อ






 จากที่ กล่ าวมาจะเห็น ได้ว่ า  บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพใน
ยุคปั จจุบัน  ที่ จะพัฒนาความสามารถด้ าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ให้สู งขึ้น ได้  เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี













ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 
พบว่า มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการคิดค านวณ จ านวน 262 คน เป็นนักเรียน
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ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณของ
โรงเรียนบ้านห้วยชัน จ านวน 16 คน (ส านักงาน




ไม่เข้าใจ ไม่สามารถหาค าตอบได้ และไม่มีความ
คงทนในการเรียนรู้ท าให้มีผลการประเมินต่ า
ครูผู้สอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการ














โรง เรี ยนบ้ านห้ วยชั น  ส านั กงาน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการลบจ านวน 2 
หลักสู งขึ้น และยั งเป็นแนวทางให้ครูผู้สอน
น าไปใช้ในการพัฒนาความสามารถในการลบ















ค านวณมีความรู้พื้ นฐานการคิ ดค านวณใน











 ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  
 ตัวแปรตามได้แก่ ความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
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Experimental Research) ด าเนินการทดลอง
แบบ One Group Pretest – Posttest Design 
(ล้วนสายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  
แบบแผนการทดลอง 
 
  E  หมายถึง นักเรียนกลุ่มทดลอง 
  X  หมายถึง การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  T1  หมายถึง การทดสอบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก ก่อนการสอน 
  T2  หมายถึง การทดสอบความสามารถในการลบจ านวน 2 หลัก หลังการสอน 
กลุ่มทดลอง สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
การเก็บข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 
วัน วันละ 1 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 20 ชั่วโมง 
 1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการลบจ านวน
ไม่เกิน 2 หลัก ที่มีการกระจาย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
บันทึกคะแนนเก็บไว้เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ด าเนินการทดลองตามแผนการสอนที่
ก าหนดไว้ จ านวน 10 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงใช้
เวลาในการท าการทดลอง 20 ครั้ง ครั้งละ 1 
ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง 
 3. ท าการทดสอบหลังการสอน (Posttest) 
ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการลบ






 1. วิ เคราะห์ความสามารถในการลบ
จ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง





  คะแนน 8–10 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน  ระดับดีมาก 
  คะแนน 7 คะแนน มีความสามารถใน
การลบจ านวน ระดับดี 
  คะแนน 5–6 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน ระดับผ่าน 
  คะแนน 0–4 คะแนน มีความสามารถ
ในการลบจ านวน ระดับไม่ผ่าน 
 2. การเปรียบเทียบความสามารถในการ
ลบจ านวน 2 หลักที่มีการกระจายของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียน
กับหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทดสอบ
แบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed– 
Ranks test ที่ระดับนัยส าคัญระดับ .05 (นิภา  
ศรีไพโรจน์. 2553: 92) 
สรุปผลการวิจัย 

















คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการลบจ านวน 2 หลัก 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นมีตัวอย่างที่ชัดเจน แบ่ง
เนื้อหาออกเป็นงานย่อยๆ เริ่มจากสิ่งที่เรียนรู้แล้ว
เรียงจากง่ ายไปหายาก เห็นที่มาได้ เด่นชัด
สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ของผดุง อารยะวิญญู 





แบบต่อยอด คือสอนทักษะที่นักเรียนมีอยู่แล้ว  
แล้วสอนต่อไปจากเนื้อหาเดิม นักเรียนจึงประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนเป็นอย่างดีสอดคล้องกับ     




แปลกและใหม่  ตลอดจนเสียงดนตรีจะเป็น         
การเพิ่มความเหมือนจริงและเร้าใจผู้ เรียนให้            
เกิดความอยากเรียนรู้ท าแบบฝึกหัด หรือท า
กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ  แ ละส อดค ล้ อ ง กั บบุ ญช ม          








ลบจ านวน 2 หลัก ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้  หลังการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนการสอน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียน







สอนนี้ ได้ค านึงถึงประโยชน์เป็นส าคัญสอดคล้อง
กับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า
เป็นสิ่ งแปลกใหม่  สามารถกระตุ้นและสร้าง
แรงจู ง ใจให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ส่ ง เสริม      
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การเรียนการสอนเป็นรายบุคคลสามารถให้ข้อมูล
ย้อนกลับได้ทันทีและการเสริมแรงได้รวดเร็ว 





แนวคิดของโรเบอร์ต กาเย่ 9 ประการ ดังที่      
รุจโรจน์ แก้วอุไร (2545: ออนไลน์) กล่าวไว้คือ มี
การจูงใจและเร่งเร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์ 
ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอเนื้อหาใหม่ ชี้แนะ
แนวทางการเรียนรู้  กระตุ้นการตอบสนองต่อ




จ านวน 2 หลักได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพรวัลย์ เสนงาม (2550: 56) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 
3 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โรงเรียน
บ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัยจ านวน 7 คน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์เรื่อง 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแก้
โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ก า ร บ ว ก แ ล ะ ก า ร ล บ  มี ค่ า
ประสิทธิภาพ  81.42/81.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับมนิสากานต์  ฉ่ าชื่น 
(2551: 63) ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การชั่ ง  การตวง 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุทรอุทิศ) 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 คน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน




เรื่อง การชั่ง การตวง ในระดับมากที่สุด และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมนทกานติ รุธิรบริสุทธิ์ 
(2551: 103) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ 






 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ วยสอนเป็นการสอนการใช้
คอมพิวเตอร์ไปในตัว ครูต้องควบคุมให้นักเรียน
ทุกคนได้ศึกษาตามบทเรียนตามแผนการสอนที่
ก าหนด เรียนไปตามขั้นตอน จะท าให้ประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนได้มากข้ึน 




จะต้องให้ค าแนะน า และให้ความช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชิดเป็นพิเศษจึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามที่
ก าหนด 
  1.3 หากนักเรียนยังไม่เข้าใจ นักเรียน
สามารถทบทวนบทเรียน กลับไปกลับมาไดห้ลายๆ 
คร้ัง หรือเพื่อต้องการฝึกทักษะเพิ่มข้ึน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ครูผู้สอนควรท าการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสามารถในการคูณ หรือการหาร ให้แก่
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นักเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนให้
สูงขึ้น 
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การพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเดก็ปฐมวัย 
The Development of Screening Test for Children 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ดารณี ศักดิ์ศิริผล1  บัณฑิตา ลิขสิทธิ์2 




ระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี ก าลังศึกษา   
อยู่ในระดับชั้นอนุบาล 1 – 2 โรงเรียนสังกัดส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 201 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ใช้เวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 5 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบคัดกรองเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึก
คะแนน    การทดสอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ เปอร์เซ็นไทล์ 
 ผลการวิจัย พบว่า แบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีเกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณา
จุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 โดยเด็กชายอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนน และเด็กหญิง
อายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 57 คะแนน จากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว  
ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน หากเด็กได้คะแนนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ 
แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย   
 
ค าส าคัญ:  แบบคัดกรองพัฒนาการ / เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The main purpose of this research was to develop the screening test for     
children development to identify children between aged of 5.0 – 6.0 years old. The 
sample   recruited from schools under the Jurisdiction of the Bangkok Metropolitan              
Administration and schools under the Administration of Bangkok Education Service Area 
Office served as the subjects. The subjects of the study were students in kindergarten  
1 and 2. The subjects were enrolled in the first semester in 2015 academic year and 
201 subjects were selected by simple random sampling. The duration of this study was 
5 weeks. The instruments for data collection in this study were Developmental            
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Indicators for the Assessment of Learning - Revise 1 and record forms. The data were 
analyzed by using Percentile. 
 The results of this study indicated that the screening test for children            
development had to be ranked at the 20th percentile. The boys between aged of      
5.0 – 6.0 years old scored lower than 56 points and girls between aged of 5.0 – 6.0 
years old scored lower than 57 points in 3 aspects including: the movement,           
the concept and the language. As a result, if child’s total scores were under the criteria, 
it showed that they were under the age of development. 
 
Keywords:  The Development of Screening Test / Early Childhood 
บทน า 






สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง   
มีคุณภาพ จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ พบว่า 
ใน เด็ กปฐมวั ย ไทยจ านวนมากถึ ง  1 ใน  6           
มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวยั  โดยมีอัตราส่วนเพิ่มข้ึน
ตามอายุ นอกจากนี้จากกรอบยุทธศาสตร์งานวิจัย
ด้านสุขภาพ  และชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี 2556  
ยังระบุข้อมูลการส ารวจพัฒนาการในเด็กไทยตาม
ช่วงวัย พบว่า กลุ่มวัยเด็ก  ระดับเชาวน์ปัญญามี
ค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 เป็น 88  ในช่วงปี 2540-
2552 (องค์การอนามัยโลกก าหนดไว้ที่ 90-110)  
เด็กอายุ 0-5 ปีที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดส่วนลดลง
จากร้อยละ 72.0 เหลือเพียงร้อยละ 28 -34      
ซึ่ ง น า ไปสู่ ค วาม เสี่ ย งต่ อปัญหาการ เรี ยนรู้       
ความบกพร่องทางสติปัญญาและสมรรถนะการ
ท างาน  ตลอดจนปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในชีวิต 




ขาดความเข้าใจในกิจกรรม อุปกรณ์ และสถานที่ 
มีความคับแคบ ส่งผลให้เด็กจ านวนมากยังมี
พัฒนาการไม่สมวัยและไม่ ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ (กระทรวงศึกษาธิการ .  2555)       




ผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงจ าเป็นต้องตระหนักถึง
ปัญหา   มี การ เฝ้ า ระวั งและด า เนินการ ให้       
ความช่วยเหลือเด็กอายุต่ ากว่า 6 ปี ทุกกลุ่มตั้งแต่
แรกเกิดตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการและ
ศักยภาพของเด็ก   
 จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
ผ่านมา พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนเห็นคุณค่า
ของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของบุตรหลาน
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สถานศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางความคิด
ดังกล่าวก่อให้เกิดความคาดหวังและผลักดันให้เกิด





เข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล   
ด้ า น เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  พ . ศ . 2 5 5 5  - 2 5 5 9 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) ซึ่งก าหนดนโยบาย 
เร่งรัดเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา
รอบด้าน ตามวัย อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดย
มีเป้าหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับพัฒนาการ คือ ให้เด็ก
แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 90 
มีพัฒนาการตามวัยภายในปี 2559 ทั้งนี้ เด็ก
ปฐมวัยทุกคนยังหมายรวมถึงเด็กทั่วไป เด็กด้อย










แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 










นิยมใช้กันมากที่สุด คือ การประเมินน้ าหนักตัว
และความยาวหรือส่วนสูง   เนื่องจากเป็นวิธีการที่
ท าได้อย่างรวดเร็ว ง่าย ไม่ต้องใช้ผู้ที่มีความ







ด้านน้ าหนัก ส่วนสูง แล้วพัฒนาการในด้านอื่นๆ  
ก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ได้แก่  ด้านการ
เคลื่อนไหว เน้นการประเมินการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานสายตากับกล้ามเนื้อ
มือ ด้านความคิดรวบยอด  เน้นการประเมินทักษะ
การรู้ จักสี  อวัยวะ จ านวน ต าแหน่ง ขนาด  
ตัวอักษร การจัดหมวดหมู่ และด้านภาษา ซึ่งเน้น
การเปล่งเสียงพูด การรู้จักตนเอง การจ า การรู้จัก
ค านาม ค ากริยา ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับ





สาธา รณสุ ข  ที่ ติ ดตามพัฒนาการและการ
เจริญเติบโตอย่างใกล้ชิดส าหรับเด็กที่เกิดวันที่ 10 
สิงหาคม 2551 ทั่วประเทศ ในโครงการติดตาม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเนื่องในวันแม่
แห่งชาติ 2551 ชี้ ให้เห็นว่าปัจจุบันเด็กไทยมี
พัฒนาการล่าช้ ากว่ าปีที่ผ่ านมาถึง  4 % ซึ่ ง
พัฒนาการเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถบ่งชี้ถึง   
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การเจริญเติบโต เชาวน์ปัญญา ( IQ) ความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) ของเด็ก ซึ่งพ่อ–แม่ผู้ปกครอง 
ครู หรือผู้ดูแลเด็ก ควรเห็นความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี (กรม
อนามัย. 2557. Online)   
 ดังนั้น  การคัดกรองเพื่ อค้นหาว่า เด็ก
ปฐมวัยคนใดมีพัฒนาการอยู่ในระดับใดจึงเป็นสิ่งที่
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งในปัจจุบัน
ผู้ปกครองจะส ารวจพัฒนาการของบุตรโดยการ
สังเกตจากการเจริญเติบโตตามคู่มือที่ได้รับจาก
โรงพยาบาล  ส าหรับครูหรือผู้ดูแลเด็กจะส ารวจ





คน  หรือต้องรับผิดชอบดูแลเด็กเป็นจ านวนมาก
จึงส่งผลให้ไม่สามารถคัดกรองพัฒนาการของเด็ก
ได้อย่างแท้จริง  ซึ่งจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ช่วยเหลือเด็กได้อย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้  ภาควิชา
ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ   ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยศาสตราจารย์
ศรียา นิยมธรรม ได้ดัดแปลงเครื่องมือ DIAL – R 
จาก Carol Czudnowski เพื่อน ามาใช้กับเด็กไทย 
แล้วด าเนินการวิจัยเพื่อหาเกณฑ์การตัดสินส าหรับ
เด็กไทยและตั้งชื่อใหม่ว่า เครื่องมือคัดแยกเด็ก 
“แป้นหมุน 1”  เครื่องมือนี้ใช้คัดกรองพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหว่าง 3 – 6 ปี  
เครื่องมือนี้ใช้ทดสอบพัฒนาการของเด็ก 3 ด้าน  
ได้แก่  ด้านการเคลื่อนไหว  ด้านความคิดรวบยอด  
และด้านภาษา โดยทดสอบเด็กเป็นรายบุคคล  ผล
การทดสอบสามารถระบุ ได้ ว่ า เด็ กคนใดมี
พัฒนาการสมวัย  พัฒนาการต่ ากว่าวัย  หรือ
พัฒนาการสูงกว่าวัย  การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการ
ปรับเกณฑ์การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ล่าช้า โดยใช้เครื่องมือคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 
ด้วยการปรับเกณฑ์การตัดสินโดยใช้เปอร์เซ็นต์
ไทล์ ซึ่งเกณฑ์ของเครื่องมือชุดนี้ได้จากการวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และใช้เรื่อยมา โดยยังไม่มีการ
ปรับปรุง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นสมควรหาเกณฑ์ปกติ
อีกคร้ัง เพื่อให้ได้เกณฑ์การตัดสินที่เป็นปัจจุบัน  
 จากสถานการณ์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงจะพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรองพัฒนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัยขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบาย














5.0 – 6.0 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 ถึง




 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 
ถึง 6.0 ปี ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นอนุบาล       
1 – 2 โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด ส า นั ก ก า ร ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 9 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 201 
คน โดยการสุ่ มอย่ างง่ าย  (Simple random 
sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา   




 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  
แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 และแบบบันทึก
คะแนนการทดสอบ 
 1. แบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 ใช้เพื่อวัด
พัฒนาการของเด็กอายุระหว่าง 3–7 ปี  การ
ทดสอบใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที โดยเฉลี่ย
ต่อนักเรียน 1 คน ทดสอบเป็นรายบุคคลเพื่อวัด
พัฒนาการใน 3 ด้าน คือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
ความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งแต่ละด้านมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ด้านการเคลื่อนไหว การทดสอบ
ด้านการเคลื่อนไหวนี้เป็นการทดสอบเก่ียวกับ การ
โยน-รับ การกระโดดสูง การกระโดดขาเดียว การ
วิ่งก้าวกระโดด การต่อแท่งไม้ การเล่นปลายนิ้วมือ 
การตัดกระดาษ การจับคู่ภาพเหมือน การลอก
แบบ และการเขียนชื่อตัวเอง 
  1.2 ด้ านความคิดรอบยอด  การ
ทดสอบด้านความคิดรวบยอดนี้เป็นการทดสอบ
เกี่ยวกับ การบอกชื่อสีต่างๆ การบอกชื่อส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย การนับเลขปากเปล่า การนับเลข
อย่างมีความหมาย การวางต าแหน่ง  การมี
ความคิดรวบยอด การบอกชื่อตัวอักษร และการ
คัดแยกรูปทรงเรขาคณิต 
  1.3 ด้านภาษา  การทดสอบด้านภาษา
นี้เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ การเปล่งเสียงพูด การ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง การจ า การบอกค านาม 
การบอกค ากริยา การเรียกชื่ออาหาร การ
แก้ปัญหา และความยาวของประโยค  
 2. แบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 











 ผู้ทดสอบจะต้องค านวณอายุของเด็ก ซึ่ง
การบันทึกอายุของเด็กให้คิดเป็นปี และเดือน เด็ก
ที่อายุ 4 ขวบ 2 เดือน กับอีก 14 วัน ให้คิดอายุ 4 
ขวบ กับ 2 เดือน จ านวน 14 วันที่ยังไม่ เกิน
ครึ่งหนึ่งของเดือนไม่นับ แต่ถ้าเด็กอายุ 4 ขวบ 2 
เดือน กับ 16 วัน ให้นับอายุเป็น 4 ขวบ 3 เดือน 




 1. จัดเตรียมแบบคัดแยกเด็กแป้นหมุน 1 
และแบบบันทึกคะแนนการทดสอบ 
 2. ติดต่อโรงเรียนที่สุ่มได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ท าหนังสือเพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558 
 3. ด าเนินการอบรมการใช้เครื่องมือคัด
แยกเด็กแป้นหมุน 1 ให้กับผู้ช่วยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ซักซ้อมและทดสอบการใช้
เครื่องมือเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่  1 -10 
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กรกฎาคม 2558 
 4. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเด็ก
กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 13 - 30 
กรกฎาคม 2558 และ วันที่ 7 - 18 กันยายน 
2558 






ทั้งหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 








 เ กณฑ์ ก า รตั ด สิ น ขอ งแบบคั ด ก รอ ง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีผลการวิเคราะห์
ดังตาราง 1 และ 2 
ตาราง 1 เกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กชายอายุ 5.0 ถึง  
 6.0 ปี (N= 99) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 
 









































































 จากตาราง 1 แสดงการก าหนดเกณฑ์
การตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
20 ซึ่งเด็กชายอายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการ 
ต่ ากว่าวัยได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
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ตาราง 2 เกณฑ์การตัดสินของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กหญิงอายุ 5.0 ถึง  
 6.0 ปี (N= 102) 
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 จากตาราง 2 แสดงการก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 
ซึ่งเด็กหญิง อายุ 5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการ    
ต่ ากว่าวัยได้คะแนนต่ ากว่า 57 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. เกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณาจุดตัด
ของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของเด็กชายอายุ 5.0 – 
6.0 ปี ที่มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย ได้คะแนนต่ ากว่า 
56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน ของแบบ
คัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 2. ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน โดยพิจารณา
จุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 ของเด็กหญิง อายุ 
5.0 – 6.0 ปี ที่มีพัฒนาการต่ ากว่าวัย ได้คะแนน
ต่ ากว่า 57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 93 คะแนน 
ของแบบคัดกรองพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า  แบบคัดกรอง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีเกณฑ์การตัดสิน 
โดยพิจารณาจุดตัดของเปอร์เซ็นไทล์ที่  20  โดย
เด็กชายอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 
คะแนน และเด็กหญิงอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนน
ต่ ากว่า 57 คะแนน  จากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความคิดรวบยอด 
และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน หาก
เด็กได้คะแนนรวมต่ ากว่าเกณฑ์ แสดงว่าเด็กมี
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน +1.5 และ –1.5  แล้วจะอยู่
ประมาณเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 อย่างไรก็ตาม การหา
เกณฑ์การตัดสินของเด็กปฐมวัยทั้งประเทศก็ก าลัง
ด าเนินการ ซึ่งจากการพัฒนาเกณฑ์แบบคัดกรอง
พัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  ส าหรับเด็กที่มีอายุ
ระหว่าง 5–6 ปีในครั้งนี้มีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 




ของเปอร์เซ็นไทล์ และก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 
โดยพิจารณาจุดตัดของ เปอร์ เซ็นไทล์ที่  20 
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  เด็กชายอายุ 5.0 - 
6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 56 คะแนนจากคะแนน
รวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเคลื่อนไหว ด้าน
ความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่งมีคะแนนเต็ม 
93 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพัฒนาการต่ ากว่าวัย  
ส่วนเด็กหญิงอายุ 5.0 - 6.0 ปี ได้คะแนนต่ ากว่า 
57 คะแนนจากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน แสดงว่า




แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจิราพร บัวชุม (2558. 
ออนไลน์) ที่ว่าพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
จะมีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะพบว่า เด็กจะมี





เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการคั ดกรองพัฒนาการที่
ด าเนินการทดสอบกับเด็กโดยตรง ดังนั้นจึงควรน า
เครื่องมือนี้ ไปใช้ ในการคัดกรองและจัดการ
ช่วยเหลือเด็กต่อไป 






 ควรน าเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการส าหรับ
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การศกึษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูในการดูแลเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษท่ีศูนย์ศักยวิโรฒ 
A Study of Problems and Needs of Parents and Teachers in Taking Care 









โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝ่ายมัธยม) ประสานมิตร 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือ ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 40 คน และครู
การศึกษาพิเศษประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ จ านวน 8 คนปีการศึกษา 2557  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส ารวจข้อมูล และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกในเรื่องความต้องการ
ของผู้ปกครองและครูเก่ียวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถามข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่น ามาใช้ คือ การค านวณค่าความถี่และร้อยละ 
 ผลการส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านการเรียน  
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ พบว่า  
ทั้งผู้ปกครองและครูที่ดูแลเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ ร้อยละ 85 มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษด้านการเรียน คือ ความไม่รับผิดชอบ การไม่เข้าใจบทเรียนหรือตามไม่ทัน จึงส่งงาน
ไม่ทันตามก าหนด ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย  
 ส่วนปัญหาด้านอารมณ์ พบว่า ร้อยละ 27 ของผู้ปกครอง เห็นว่า ปัญหาหลัก คือ การแสดง
อารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่น การเอาแต่ใจตนเอง ฉุนเฉียว ควบคุมตนเองไม่ได้เมื่อไม่พอใจ ในขณะที่ 
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 ปัญหาทางสังคม ร้อยละ 54 ของผู้ปกครอง และร้อยละ 58 ของครู สังเกตเห็นว่าเด็กขาดความ
เชื่อมั่นใจตนเอง ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษส่วนใหญ่จึงมักเก็บตัว มีเพื่อนสนิท
เฉพาะที่มาร่วมกิจกรรมในศูนย์ศักยวิโรฒ และมักถูกเพื่อนล้อเลียน รังแก บางคนมีปัญหาเรื่องพูดมาก
จนเป็นที่น่าร าคาญของเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 ส าหรับความต้องการและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ผู้ปกครองต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการ
สื่อสารของครูและผู้ปกครองตลอดจนครูประจ าวิชา และนักเรียนปกติที่เรียนร่วมชั้นเพื่อให้มีเจตคติ     
ที่ถูกต้องเหมาะสม และควรปรับปรุงวิธีการสอนซ่อมเสริมทั้งเรื่องเวลา และวิธีการสอน ส่วนความ
ต้องการของครูนั้น นอกจากความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการท างานร่วมกันแล้ว การฝึกวินัยความ
รับผิดชอบของเด็ก คือพื้นฐานส าคัญและต้องการให้มีการประสานงานกับครูประจ าวิชาให้มากข้ึน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ คือ การน าผลการวิจัยไปเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนางาน
ในศูนย์ศักยวิโรฒ ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปคือ ควรศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ครูประจ าวิชาและพ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนปกติด้วย 
 
ค าส าคัญ:  เด็กที่มีความต้องการพิเศษประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ / พฤติกรรมด้านการเรียน ด้านอารมณ์ 
   และด้านสังคม 
 
Abstracts 
 The purpose of this research was to study the problems and needs of the      
parents and special education teachers at Sakayawirot center, Srinakharinwirot        
University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). 
 The samples were the 40 parents of the special needs students and 8 special 
education teachers who work at Sakayawirot Center in the year B.E. 2557.  
 The research instruments were the surveyed problems and needs and the        
in-depth interview questions. The concerned problems were student’s learning,       
affective behavior. Data were analyzed by using descriptive information in term of 
mean and percentage.  
 The results of this study revealed that the academic problems of the students 
were discipline and responsibility in everyday life. Both parents and teaches mostly 
agree (85%) that the students could not catch up the class, hard to understand the 
contents in everyday class especially in science and mathematics. The problem of   
boring, missing the class because of unfinished the homework were always happened 
especially for the students who had language problems. In the affective behavior    
aspect, 27% of parents found that their children experienced unsuitable behavior to 
the other because they can’t control their emotion. When they faced with the         
dissatisfy situation 40% of teacher also report the emotional problems of the students 
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 In the social behavior aspect, 54% of parents observed that their children 
showed low self confidence. They did not want anyone know that they were the    
students with special needs. So they prefer to stay alone (isolation). They had few 
closed friends. Some children were left out from normal children because they    
couldn’t stand for the social behavior of the children with special needs in talking too 
much or do something in the wrong time. 85% of teachers also found the same prob-
lem in social behavior of these students. 
 Needs and Suggestions 
 The parents want the school to improve the communication between the     
parents of the students in the some clears and every teacher in schools. This might 
improve the suitable attitude to the children with special needs. The other ideas were 
the improvement of teaching methodology in remedial teaching including the      
teacher’s manner. 
 In the aspect of the special education teacher, they need the contribution from 
parent in working together especially in shaping discipline and self responsibility. They 
believe both discipline and responsibility were the important foundation. They also 
want to improve communication with the every subject teachers. 
 The suggestion to use the research results in practice was the recognition and 
considers these finding as basic data to improve the methods in teaching the students. 
 The suggestion for future studies were to study the problems, needs and       
attitudes of subjects teacher and the parents of the normal children in who study with 
the children with special needs 
 
Keywords: children with special needs at Sakayawirot center / Learning / Affective  




สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ตามศักยภาพ แต่
เนื่ องจากนักเรียนที่มารับการศึกษามีความ







ทางการศึกษา เช่น เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
คือ เชาวน์ปัญญาดี หรือ มีความสามารถโดดเด่น
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บางด้านเป็นพิ เศษแตกต่างจากเพื่ อนในวัย
เดี ยวกัน  ส่ วนอีกกลุ่ มคื อ  เด็ กที่ มี ข้ อจ ากั ด        
อันเนื่องมาจาก ลักษณะทางกายภาพที่มีความ
บกพร่อง เช่น มีร่างกาย หรือสมองพิการ ประสาท
สัมผัสบกพร่อง เช่น  หูหนวก -หูตึ ง  ตาบอด  
































 1. ประชากร คือ  
  1 .1  ผู้ ป กครองของ เด็ กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ 
  1.2 ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่
ในศูนย์ศักยวิโรฒ 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ  
  2 .1  ผู้ ป กครองของ เด็ กที่ มี ค วาม
ต้องการพิเศษ ที่เข้ารับบริการจากศูนย์ศักยวิโรฒ
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 40 คน   
  2.2 ครูการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติงานใน





 1. ผู้วิจัย พิจารณาประเด็นส าคัญในการ
ส ร้ า ง ค า ถ า ม ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์  แ ล ะ
แบบสอบถามปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและครู ซึ่งได้ข้อสรุปใน 2 ประเด็น โดย
มีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้ 










เด็กด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 2. ประมวลค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
และสร้างแบบสอบถามเพื่อส ารวจปัญหาและ
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ความต้องการของผู้ปกครองครองและครู เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในด้านการ
เรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
 ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 6 ข้อ ใช้ส ารวจปัญหา
และความต้องการในแต่ละด้าน ตอนที่ 3 เป็นการ
จัดอับดับปัญหาและความต้องการเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมของเด็กในด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน 
 ตั วอย่ า งค า ถาม ในการสั มภาษณ์ /
แบบสอบถาม 
  ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล (พ่อแม่/
ผู้ปกครอง) 
   - ลูกของคุณมีความต้องการพิเศษ
ในเร่ืองใด 
   - เมื่อย้ายมาเรียนที่นี่คุณและเด็กมี
ความคาดหวังอย่างไร 
   - ลูกมีพี่น้องอยู่ ในโรงเรียนด้วย
หรือไม่ 
   - การเดินทางมาโรงเรียนของลูกใช้
เวลาเท่าใด นักเรียนมาเองหรือมีใครมาส่ง 
  ตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหา 
   - จากประสบการณ์ของท่าน (ครู/
ผู้ปกครอง) พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน
หรือไม่ เท่าไร เช่น ไม่สนใจเรียน เรียนไม่ทัน ท า
การบ้านไม่ทัน ส่งงานช้า มีปัญหาในวิชา...เป็น                       
พิเศษ 
   - ปัญหาด้านอารมณ์ เช่น โกรธง่าย
หายเร็ว เจ้าคิดเจ้าแค้น เอาแต่ใจตนเอง โมโหร้าย 
   - ปัญหาด้านสังคม เช่น ชอบคุยกับ
เพื่อทุกคน ชอบอยู่คนเดียว มีเพื่อนมาก ไม่สนใจ
ความรู้สึกของคนอื่น 
  ตอนที่ 3 เกี่ยวกับความต้องการ 
   - ด้านวิชาการ เช่น ต้องการให้ช่วย
แก้ไขการพูดๆ ไม่ชัด ต้องการให้ช่วยฝึกวินัยและ
ความรับผิดชอบ 
   - ด้านอารมณ์ เช่น การจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
   - ด้านสังคม เช่น ชอบอยู่คนเดียว 
มักถูกเพื่อนล้อเลียน 
 4. น าข้อค าถามที่ได้ในการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับผู้ปกครอง 





 6 .  สรุ ปผลจากค าตอบที่ ไ ด้ โ ดยกา ร
วิเคราะห์ เพื่อมาค านวณค่าร้อยละ เพื่อเป็นข้อมูล



















บุคคลในรูปแบบต่างๆ กัน ส าหรับภาพรวม 
ผู้ปกครองมีความเห็นสอดคล้องกันว่าในด้าน
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ไหนอยากให้ ค รูที่ ศู นย์ ต รวจสอบและแจ้ ง
ผู้ปกครองด้วย 
 เมื่อดูในรายละเอียดพบว่า 81% ของ
ผู้ปกครองรายงานว่า เด็กที่มีปัญหาทางภาษา   
27% มีปัญหาด้านการพูด เช่น พูดช้า พูดไม่ชัด 
พูดรัว พูดมาก ที่เหลืออีก 73% มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียน คือ อ่านไม่คล่อง อ่านช้า จับ
ใจความไม่ได้และไม่ชอบการอ่าน ส่วนการเขียน
จะมีปัญหาที่ลายมือที่เขียน การสะกดการัตน์ การ
เขียนซ้ า เขียนเรียบเรียงเรื่องราวไม่ได้  บางรายก็
เขียนผิดเพราะปัญหาจากการพูด ปัญหาเหล่านี้
ส่ ง ผลต่ อการเรี ยนภาษาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิชาที่ต้องอาศัยการอ่าน
เป็นหลัก เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี ส่วนวิชาที่
ผู้ปกครองรายงานว่ามีปัญหาการเรียนวิชา






กันว่า เกิดจากการขาดวินัย ความรับผิดชอบ ท า
ให้เด็กลืมส่งงาน ท าไม่เสร็จ ส่งงานช้า เด็กเบื่อ
หน่ายและขาดแรงจูงใจ ส่วนการไม่เข้ามารับ
บริการที่ศูนย์นั้น พบว่า เด็ก 14% ไม่ต้องการให้
ใครรู้ว่าเป็นเด็กพิเศษ 
 ความคิดเห็นของครูประจ าศูนย์ศักยวิโรฒ
พบว่า ปัญหาจากพฤติกรรมการเรียนของเด็ก คือ 
ความรับผิดชอบ ทักษะที่เป็นพื้นฐานความรู้ทั้ง






 ส่ ว นปัญหาด้ า นอารมณ์  2 7% ขอ ง
ผู้ปกครองและ 40% ของครูรายงานว่า เด็กกลุ่ม
ตัวอย่างมีปัญหาทางอารมณ์ เช่น การเรียกร้อง
ความสนใจ การควบคุมตนเอง การหวั่นไหวต่อค า
ติชม หรือ ไม่เข้าใจหรือ ไม่สนใจความรู้สึกของคน
อื่น เครียดจากการป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ไม่อยากให้ใครรู ้
 ปัญหาด้านสังคม 54% ของผู้ปกครองและ 
58% ของครูพบว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้าน
สังคมคือ การไม่มีเพื่อน ทั้งที่อยากเล่นกับเพื่อน 
แต่ไม่รู้จะเล่นกับเพื่อนอย่างไรเพื่อนจึงไม่ร าคาญ 
ไม่ล้อเลียน จึงมีพฤติกรรมในรูปแบบของการเก็บ
ตัว พูดเสียงเบาๆ ไม่มีความมั่นใจในตนเอง 
บางครั้งก็พูดมากเกินไป 
 2. ความต้องการของผู้ปกครองและครู   
ในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ความต้องการและข้อเสนอแนะ
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จากผู้ปกครอง 
   2.1.1 เรื่องการสื่อสารระหว่าง









   2.1 .3  เวลาการท างานของครู
ประจ าศูนย์ศักยวิโรฒควรมีตารางตามที่แจ้งกับ
ผู้ปกครอง โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ปกครองต้องจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษ ยิ่งควรให้มีการก าหนดเวลา 




   2.1.5 ควรสอนซ่อมเสริมทักษะด้าน
การอ่าน การเขียนให้มากขึ้น รวมถึงพื้นฐานด้าน
การค านวณ และอยากให้ครูประจ าชั้นสรุปท า
ความเข้าใจในวิชาหรือเรื่องที่เด็กไม่เข้าใจ 
   2.1.6 การพูดจา และท่าทีของครู
ประจ าศูนย์บางคนควรค านึงถึงความรู้สึกของเด็ก
และผู้ปกครองด้วย 
  2.2 ความต้องการและข้อเสนอแนะ
จากครู 
   2.2.1 ความร่วมมือจากผู้ปกครอง
ในการดูแล พฤติกรรม ทางอารมณ์  และสังคม
ของเด็ก โดยเฉพาะความรับผิดชอบ 
   2.2.2 ต้องการข้อมูลที่เป็นจริง จาก
ผู้ปกครองถึงพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้าน 
   2.2 .3 การประสานงานกับครู












เช่น เด็กสมาธิสั้น จะวอกแวกง่าย เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (LD) มักมีความรู้พื้นฐานที่จ ากัดใน
การเรียนต่ า เช่น มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
เป็นต้น (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544) 
 ในด้านหลักสูตรนักเรียนทุกคนเรียน
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ปัญหามากเมื่อไม่มีโปรแกรมทางการสอนเฉพาะ







การศึกษาพิเศษ (ศรียา นิยมธรรม. 2556) 
 ประเด็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางด้าน
อารมณ์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่
มี ความต้ องการพิ เศษมีความ เห็นค่อนข้ า ง








2 ประเภท คือ พวกแยกตัวไม่มีเพื่อน ไม่มีความ
มั่นใจ และพวกที่ไม่สนใจความรู้สึกนึกคิดของ   














ประสิทธิภาพ (ศรียา นิยมธรรม. 2554) 
 
ข้อเสนอแนะ 





 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
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การศกึษาความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถยีร ในพระราชูปถัมภ์ 
จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
A Study on Developing Reading Comprehension Ability of Grade 2       
Students with Hearing Impaired at Setsatian School                            






 การวิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับการ
ตรวจวัดการได้ยินจากนักแก้ไขการได้ยินและมีใบรับรองความพิการ ใช้ภาษามือในการสื่อสาร มีระดับ
สติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการอ่ืน ก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ในโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 
9 คน ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 22 ครั้ง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้อ่านจับใจความ จากการสอนอ่านด้วยวิธีการสอน
ภาษาแบบผสมผสาน แบบฝึกระหว่างเรียน แบบทดสอบความสามารถอ่านจับใจความ และ
แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่านสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย     
ควอไทล์  และสถิติ ทดสอบ The Sign Test for Median: One Sample และ  The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Ranks Test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ หลังการสอนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ประเภทนิทานอยู่ในระดับดี  
  2. ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง




1ครูช านาญการพิเศษ,  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 
1Corresponding author, E-mail: setsatian@hotmail.com 
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ค าส าคัญ:   ความสามารถอ่านจับใจความ / นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน /  
    หนังสือนิทาน 
 
Abstract 
 The research aims to study on the reading comprehension ability of grade 2      
student with hearing impaired of  Setsatian school for the Deaf by using tale books. 
 The sample subjects were grade 2 studentwith hearing impaired Setsatian school 
for the Deaf by purposive sampling. Time to try out 5 days a week 60 minutes a day for 
6 weeks, a total of 22 times. 
 The research instruments were reading comprehension lesson plans .That way of 
teaching reading, language combination. Exercises during class Ability test reading   
comprehension. And a questionnaire to measure their interest in reading. The statistics 
used for data analysis were median -quartile range . And statistical tests The Sign Test 
for Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test. 
 The results showed that 
  1 .  The reading comprehension abilty of Grade 2 students who are hearing  
impaired. Setsatian School for the Deaf  After teaching from a tale books to promote 
reading at a good level. 
  2 .  The reading comprehension abilty of Grade 2 students who are hearing  
impaired. Setsatian school for the deaf after teaching from the tale books to promote 
reading at a higher level. 
  3. Attention to reading of Grade 2 students who are hearing impaired. School 
Setsatian school for the deaf after teaching from a book of tale books to promote 
reading at a high level.  
 
Keywords:  Reading Comprehension / Students with hearing impaired / Tale book 
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้ ก าหนดให้ภาษาไทยเป็น
สาระหนึ่งใน 8 สาระการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะที่
ต้องการฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา
เพื่อสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
น าไปใช้ในชีวิตจริง โดยหลักสูตรได้ก าหนดเป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเป็น 5 สาระ 5 มาตรฐานได้แก่ สาระ
การอ่าน สาระการเขียน สาระการฟัง การดูและ
การพูด สาระหลักการใช้ภาษาไทย สาระวรรณคดี 
และวรรณกรรม โดยก าหนดการเรียนรู้ของแต่ละ
สาระ โดยเฉพาะการอ่านก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ ดังนี้ สาระที่1การอ่าน มาตรฐาน ท1.1 ให้
ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และน าความคิดเพื่อน าไปตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ มี นิ สั ย รั ก ก า ร อ่ า น 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 12) 
 การอ่านเป็นสาระหนึ่งใน 5 สาระ การอ่าน
ถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในการเรียนรู้วิชาการต่างๆ เพื่อ








ธรรมบวร. 2549: 176) ซึ่งสอดคล้องกับกิติยวดี 
บุญซื่อและอัญญณี บุญซื่อ (2549: 117) ที่กล่าว
ว่า เด็กส่วนใหญ่ อ่านออกเขียนได้ อ่านได้คล่อง






สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ท าให้
ไม่ได้รับประโยชน์ จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศึกษาวิชา





เป็นทางน าไปสู่การพัฒนาการฟัง การพูด การ




ให้คนพัฒนาตนเอง ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม และน าความรู้จากการอ่านมา
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หัวใจในการเรียนรู้ภาษา (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 





ความจ า ให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล 
ซึ่ ง ถื อว่ า เป็นหั ว ใจของการอ่ าน  (นภเนตร      




เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  ( Local Assessment-






เสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2552  มี
จ านวนนัก เรียน 6 คน มีคะแนนเฉลี่ ยวิ ชา
ภาษาไทย ด้านการอ่าน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 53.33 อยู่ในระดับปรับปรุง (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปี
การศึกษา 2552: อัดส าเนา)และในปีการศึกษา 
2553 จ านวนนักเรียน 11 คน มีคะแนนเฉลี่ยวิชา
ภาษาไทย ด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 49.23 อยู่ในระดับปรับปรุง (โรงเรียน








เขียนภาษา ไทยให้ถูกต้อง  และน า ไป ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันได้  ผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ปัญหา
การสอน และในปีการศึกษาที่ผ่ านมาหลาย






สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของชั้นประถมศึกษา   
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ส าคัญไม่ได้ เรียงล าดับเหตุการณ์ก่อนหลังไม่ได้  
ทั้งนี้อาจเนื่องจากประสาทรับรู้ทางการได้ยินซึ่ง
เป็นประสาทส่วนที่ส าคัญที่สุดในการเรียนรู้ภาษา
นั้นบกพร่องไปท าให้ไม่ได้ยิน พูดไม่ได้ มีปัญหา
การอ่านการเขียน จึงขาดความเข้าใจภาษา ซึ่ง
สอดคล้องกับกิติยวดี  บุญซื่อ (2549 : 117) ที่
กล่าวว่า เด็กส่วนใหญ่ อ่านออกเขียนได้ อ่านได้แต่






สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ท าให้
ไม่ได้รับประโยชน์ จากการอ่านเท่าที่ควร ทั้งยัง
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และการศึกษาวิชา
ต่างๆ ด้วย (กรมวิชาการ. 2546 : 188) 




ความสนใจ ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ขาดสมาธิ ไม่
เห็นความส าคัญของวิชาภาษาไทย และไม่มีนิสัย
รักการอ่าน 2) สื่อการเรียนรู้มีน้อยไม่เพียงพอกับ
การเรียนรู้ ไม่น่าสนใจ ไม่ยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้ 
อยากเรียน 3) การสอนของครูยังไม่สนองต่อความ
ต้องการ ความสามารถของนักเรียน 4) พบปัญหา
ที่ส าคัญในการอ่านของนักเรียน คือ อ่านแล้วจับ








ส าหรับ เด็ก เป็นแนวทางหนึ่ งที่ ช่ วยพัฒนา
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนได้ ทั้งนี้
เป็นเพราะหนังสือส่งเสริมการอ่านจะสร้างนิสัยให้
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นิทานในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกนิทานซึ่งเป็นนิทาน
จากหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดภาษาเพื่อ
ชีวิต หนังสือเรียนวรรณคดีล าน าและหนังสือเรียน
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนิทานจ านวน 4 เรื่อง










ตามแบบอย่างการสอนภาษาแบบผสมผสาน    
มลิวัลย์ ธรรมแสง (2550: 61-64) ชุดอ่านเขียน
เ รี ย นคล่ อ ง  ขอ ง  ศ า สตร า จา รย์  ด ร . ผ ดุ ง      
อารยะวิญญู (2552)และแบบฝึกอ่านเขียนของ 




ที่น่าสนใจที่ช่วยแก้ปัญหาการสอนอ่านได้คือ    
การสอนภาษาผสมผสาน (Integrated Language 
Acquisition Approach) (มลิ วั ลย์  ธรรมแสง . 




จากสิ่ งที่ ง่ ายไปหายากอย่ า ง เป็นระบบ ซึ่ ง       
ดร.มลิวัลย์   ธรรมแสง และคณะ ได้ร่วมกัน
พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ของส านัก
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน  ในปี 
พ.ศ.2550  ให้กับเด็กหูหนวกที่เรียนในโรงเรียน
โสตศึกษาทั่วประเทศ มีล าดับขั้นตอนการสอน 5 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ทาง
ภาษา (Language  Exposition) ขั้นที่ 2 ขั้นจ าได้ 
(Recognition of Language) ขั้นที่ 3 ขั้นเข้าใจ
ภาษา (Language Comprehension)  ขั้นที่  4  
ขั้นผลิตภาษา(LanguageProduction) และขั้นที่ 
5 ขั้นขัดเกลาภาษา (Refinement of Language) 
แล้วน าวิธีการสอนภาษาแบบผสมผสานมาใช้ใน
การสอนอ่านจับใจความและจัดเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา 
เพื่อนักเรียนความสามารถอ่านจับใจความ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนดีขึ้น   
และท าให้นักเรียนเกิดก าลังใจในการน าความรู้จาก
การอ่านมาพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 1. เพื่อศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ 





ใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ ก่อนและหลังการสอนจาก  
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
 3. เพื่อศึกษาความสนใจในการอ่าน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่อง






 ประชากร  เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90  
เดซิเบลขึ้นไป ซึ่งได้รับตรวจวัดการได้ยินจากนัก
แก้ไขการได้ยิน และมีใบรับรองความพิการ      
ใช้ภาษามือในการสื่อสาร มีระดับสติปัญญาปกติ 
และไม่มีความพิการอื่น ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนโสตศึกษา 
 กลุ่มตั วอย่าง  เป็นนักเรียนที่มี ความ




ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
ในพระราชูปถัมภ์ จ านวน 9 คน เลือกโดยใช้วิธี





บกพร่องทางการได้ยิน  ไม่มีความพิการอื่น      
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ชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1 
 2. ศึกษาจากใบตรวจวัดการได้ยิน จากนัก
แก้ไขการได้ยินหรือสมุดทะเบียนคนพิการ 
 3.  คัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ที่มีระดับการสูญเสียการได้ยิน 90 








 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนภาษาแบบ
ผสมผสาน ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นสร้าง
ประสบการณ์ทางภาษา ขั้นที่ 2 ขั้นจ าได้ ขั้นที่ 3 
ขั้นเข้าใจ ภาษา ขั้นที่ 4 ข้ันผลิตภาษา ขั้นที่ 5 ขั้น
ขัดเกลาภาษาจ านวน 20 แผน ใช้เวลาสอนแผน
ละ 60 นาที 
 2. หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 4 เล่มดังนี้ 
  เล่มที่ 1 เรื่อง กากับเหยือกน้ า 
  เล่มที่ 2 เรื่อง หมาตัวใหม่กับเงา 
  เล่มที่ 3 เรื่อง ราชสีห์กับหนู 
  เล่มที่ 4 เรื่อง ช้างรวมพลัง 
 3. แบบทดสอบความสามารถอ่านจับ
ใจความ เป็นแบบทดสอบเพื่อใช้ทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด 
3 ตัวเลือก จ านวน 14 ข้อ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบ ปรนัยชนิด
เลือกตอบ จ านวน 6 ข้อ 
 4. แบบฝึกหัดระหว่างเรียนของหนังสือ
ส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน 
 5.  แบบสอบถามวัดความสนใจในการอ่าน 
จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 




 2. ด าเนินการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริม
การอ่านประเภทนิทาน ท าการทดลอง ในภาค
เรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 15.00 น. ถึง16.00 น.
โดยใช้เวลาในการสอนวันละ 60 นาที รวมเวลา
ทดลองทั้งสิ้น  22  ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556  ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2556 ด าเนินการสอน
ด้วยตนเอง 









 1. การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน หลังการสอนจากการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน ท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่ า มั ธ ย ฐ า น  ( Median) ค่ า พิ สั ย ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range: IQR) และ The Signed 
Test for Median: One Sample 
 2 .  ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร ศึ ก ษ า
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การอ่านประเภทนิทาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบวิลคอกสัน (The Wilcoxon 
Matched-Pairs Signed-Rank Test) 
 3. การศึกษาความสนใจในการอ่านของ
นักเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน หลังสอนจากการใช้
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทาน ท าการ
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ค่ า มั ธ ย ฐ า น  ( Median) ค่ า พิ สั ย ค ว อ ไ ท ล์ 
(Interquartile Range: IQR)แ ล ะ  The Signed 













 3. ความสนใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการได้










ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 1 ที่ ตั้ ง ไ ว้ ว่ า 
ความสามารถอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางการ   















หนั ง สื อ ส่ ง เ ส ริ มกา รอ่ านป ระ เภทนิ ท านมี      
ความสมบูรณ์ นอกจากนี้เนื้อหาที่น ามาเป็นนิทาน
มาจากหนังสือเรียนภาษาพาที  และหนังสือ
วรรณคดีล าน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส านักงาน








เรียงล าดับไม่ซับซ้อน ท าให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนานและเข้าใจในการอ่านสามารถเข้าใจ
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ได้ยิน  ซึ่ งสอดคล้องกับค ากล่ าวของหงษ์สา     












ร ะดั บ  . 01  นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ จั ดท า แผน        
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนภาษาแบบ
ผสมผสาน (Integrated Language Acquisition      














ในพระราชูปถัมภ์  ผลปรากฎว่ า  นัก เรียนมี
ความสามารถอ่านจับใจความ หลังการสอนจาก
การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานสูง









จ านวน 5 ท่าน ในด้านเนื้อหา ภาษาที่ใช้ การจัด
รูปเล่ม การใช้ภาพประกอบ คุณค่าและประโยชน์
ที่ได้รับ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี รวมทั้งได้น า
หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทนิทานไปทดลอง





สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศจีพร สมบูรณ์ทรัพย์ 
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จุฑามาศ ชัยสงคราม (2552: 72-77) ที่ได้ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน
จับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือ





























กระท าซ้ าบ่อยๆจะเกิดความคล่องแคล่วช านาญ 
(สุนันทามั่นเศรษฐวิทย์. 2545: 9) เมื่อสิ้นสุด


















 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
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ปัญหาการพูดในเด็กเพดานโหว่  








บกพร่องอื่นที่เป็นแต่ก าเนิดของเด็ก เด็กเพดานโหว่ส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือจากทีมงาน        
ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มีคุณภาพและประสบการณ์  
 
ค าส าคัญ:  ปัญหาการพูด / เด็กเพดานโหว่  
 
Abstract 
 Children with cleft palate may have speech and language problems. Some of 
them have middle ear infections and hearing problems. Services and treatment for 
children with cleft palate depend on the severity of problems, the child’s age, and 
other associated birth defects.  Most children with cleft palate require services from    
a team which includes qualified and experienced members from different specialties.  
 
Keywords: speech problems / child with cleft palate  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เคลื่อนไหวริมฝีปากมาก ได้แก่ เสียงที่ต้องห่อปาก 
เช่น เสียงสระอู หรือเสียง /ว/ หรือเสียงที่ต้อง
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การพูดผิดปกติหลายแบบรวมกัน (D’ Antonio; 
& Scherer. 1995) เ ช่ น  ก า ร พู ด ไ ม่ ชั ด 
(articulation disorders) การพูดเสียงขึ้นจมูก 
(hypernasality) การพูดแบบมีลมรั่วออกทาง
จมูก (nasal emission) การพูดเสียงผิดปกติ 
(voice disorders) เป็นต้น การมีเพดานโหว่อาจมี
ปัญหาอื่นๆร่วมด้วยเช่นการติดเชื้อในหูชั้นกลาง 




 1. Articulatory disorders เป็นการพูด
เสียงสระ พยัญชนะไม่ถูกต้อง เสียงพยัญชนะใน
ภาษาไทยบางเสียง ผู้มี เพดานโหว่อาจพูดได้





สูง เช่นเสียง /ล/ /ว/ /ย/ /ห/  ส าหรับเสียงที่เป็น
ปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่คือ เสียงสระที่ต้องยก
ลิ้นสูง เช่น สระอี และ สระอู ส่วนเสียงพยัญชนะ
ที่พูดไม่ชัดคือเสียงที่ต้องใช้แรงดันลมในปาก
ค่อนข้างสูง เช่นเสียง /พ/ /ท/ /ค/ /ป/ /ต/ และ
เสียงที่ต้องใช้แรงดันลมในปากสูงมากคือ เสียง
เสียดสี (fricative) และเสียงกึ่งเสียดสี (affricate) 
เช่น เสียง /ส/ /ฟ/ /ช/ เป็นต้น (Peterson-
Falzone; & et al. 2006) 
 ส าหรับปัญหาการพูดไม่ชัดในเด็กเพดาน
โหว่ไทยจากการศึกษาของ Wattanarerk (1979) 
พบว่าเด็กพูดผิดในเสียงพยัญชนะต้นมากกว่าเสียง
สะกด และมักจะพูดเสียงเสียดสี และกึ่งเสียดสี
เพี้ยน (distortion) นอกจากนี้ยังมักพูดเสียงกัก 
(stop) แทนเสียงระเบิด (plosive)  ส่วน สุมาลี  
ดีจงกิจ และเจียมใจ จีระอัมพร (2545) พบว่า
เสียงที่เด็กเพดานโหว่ไทยพูดไม่ชัด 3 ล าดับแรก
คือเสียง /ร ช ฟ/ (ตารางที่ 1) ซึ่งมีลักษณะของ
เสียงที่พูดไม่ชัดแบบเสียงรัวลิ้น เสียงเสียดสี และ
เสียงกึ่งเสียดสี (วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์. 2519) 
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ท า ง า น ข อ ง เ พ ด า น อ่ อ น แ ล ะ ผ นั ง ค อ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพสูงพอที่จะปิดกั้น ลมในช่องปากได้
เหมาะสม ท าให้มีลมรั่วข้ึนไปสู่ช่องจมูกมากเกินไป
ในขณะพูด  ท าให้พูดเสียงขึ้นจมูกในเสียงสระและ
เสียงพยัญชนะโดยที่ผู้พูดไม่ต้องการให้เกิดเช่นนั้น 
(Trost-Cardamone. 1 9 8 9 ;  D’ Antonio; & 
Scherer. 1995) ในภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ
เพียง 3 เสียงเท่านั้นที่เป็นเสียงที่ต้องการให้ขึ้น
จมูกคือ เสียง /ม/ /น/ /ง/ เสียงนอกเหนือจากนี้
เป็นเสียงที่ไม่ต้องการให้ขึ้นจมูกซึ่งเพดานอ่อน
และผนังคอต้องปิดอย่างมีประสิทธิภาพในขณะ
พูด เช่นเสียง สระอา เสียง /พ/ /บ/ /ป/ /ต/ /
ด/ /ท/  เป็นต้น   
 3. Hyponasality คือ การพูดเสียงไม่ขึ้น
จมูกในเสียงที่ควรขึ้นจมูกเช่น พูด “แม่ม้า” เป็น      
“แบ้บ๊า” เสียงลักษณะนี้ เกิดจากการมีความ
ผิดปกติของช่องจมูก  หรือมีช่องจมูกอุดตัน 
(Peterson-Falzone; & etal. 2006)  
 4. Nasal emission เป็นการพูดแบบมีลม
รั่วออกทางจมูกโดยเฉพาะเสียงที่ต้องใช้แรงดันลม
ในปากสู ง ม า ก  เช่ น เ สี ย ง  / ส /  / ช /  nasal           
emission อาจ เกิ ด ร่ ว มกั บ เ สี ย ง ขึ้ น จมู ก ไ ด้               
(D’ Antonio; & Scherer. 1995) สุมาลี ดีจงกิจ 
ตาราง 1 ร้อยละของเด็กที่พูดไม่ชัดเสียงต่างๆ ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ เสียงที่เด็กทุกคนพูดได้ชัดคือ /ม/ /อ/ /แม่กก/ /แม่กบ/ 
สุมาลี ดีจงกิจ; และ เจียมใจ จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผู้มีเพดานโหว่และผู้มีเพดานโหว่ร่วมกับ 
 ปากแหว่ง (2545) 
ล าดับที ่ เสียงที่พูดไม่ชัด % 
1 /ร/ 79.60 
2 /ส/ 72.20 
3 /ฟ/ 59.30 
4 /จ/ /ต/ 35.20 
6 /ด/ 29.60 
7 /แม่ กด/ 27.80 
8 /ท/ /น/ 18.50 
10 /ช/ /ล/ 16.70 
12 /ป/ /แม่ กน/ 11.10 
14 /พ/ /ค/ 9.30 
16 /ก/ 7.40 
17 /บ/ /ย/ /แม่ กง/ 5.60 
20 /ห/ /ว/ 3.70 
22 /ง/ /แม่ กม/ 1.90 
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ตาราง 2 ร้อยละของเด็กเพดานโหว่ที่พูดผิดปกติจ าแนกตามลักษณะการพูด 
 
สุมาลี ดีจงกิจ; และ เจียมใจ จีระอัมพร. ลักษณะการพูดของผู้มีเพดานโหว่และผู้มีเพดานโหว่ร่วมกับ
 ปากแหว่ง (2545) 
ลักษณะการพูดผิดปกต ิ จ านวน % 
Articulation errors (พูดไม่ชัด) 51 94.40 
Hypernasality (พูดเสียงข้ึนจมูก) 43 79.60 
Nasal emission (พูดลมรั่วออกจมูก) 18 33.30 
Voice disorders (พูดเสียงผิดปกติ) 11 20.40 








นิสัยการใช้เสียงที่ไม่ถูกต้อง (McWilliams. 1990; 
D’Antonio; & Scherer. 1995) ลักษณะการพูด
เสี ยงแหบพบใน เด็ก ไทยที่ มี เพดานโหว่พบ
ประมาณ 20% (ดังตาราง 2) นอกจากนี้ เด็ก   
บางคนยังพูดเสียงผิดปกติในลักษณะอื่นๆ เช่น   
พูดเสียงแตก พูดเสียงต่ า และบางคนมีการหายใจ
ผิ ดปกติ ด้ วย  (สุ มาลี  ดี จ งกิ จ  และ เจี ยม ใจ           
จีระอัมพร. 2545)  








ต้องการออกเสียงเช่นเสียง  “มา พา ปา” แต่พูด






ข อ ง เ ด็ ก  ( D’Antonio; & Scherer. 1995) 
นอกจากนี้ เด็กบางคนยังมีปัญหาเพดานโหว่
ร่วมกับการมีกลุ่มอาการผิดปกติอื่นๆ ด้วย เช่น 
กลุ่มอาการ Treacher Collins นอกจากมีเพดาน
โหว่ โครงสร้างใบหน้าผิดปกติแล้วยังมีปัญหาการ
ได้ยิน  (Jones. 1988)  ซึ่งอาจท าให้มีพัฒนา
ภาษาล่าช้าได้ 






เช่น /ช/ /ส/ (D’ Antonio; & Scherer. 1995) 
 
สาเหตุของการพูดผิดปกติในเด็กเพดานโหว่ 
 1 .  Velopharyngeal inadequacy คื อ
การแตะกันของเพดานอ่อนและผนังคอไม่สนิท
พอที่จะปิดกั้นลมให้ออกทางปากได้เหมาะสม
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เสียง /ฟ/ /ส/ โดยเฉพาะเสียง /ส/ เด็กมักจะพูด
เป็นเสียงลมออกข้างลิ้น เรียกการพูดแบบนี้ว่า 
lisping (D’ Antonio; & Scherer. 1995)    
LeBlanc และ  Cisneros (1995) ร า ย ง าน ว่ า
ปัญหาการเรียงของฟันและการขาดหายไปของฟัน
อาจมีอิทธิพลต่อการพูดไม่ชัดเจนด้วย  บางการ 
ศึกษาพบว่าลักษณะของการสบฟันมีผลต่อการ
เปล่งเสียงพยัญชนะ (Kessler. 1955) แต่มีหลาย
การศึกษาพบว่า การสบฟันและความผิดปกติของ
ฟันไม่ใช่สาเหตุหลักของการพูดไม่ชัด  (Horowitz; 




ผู้มีขากรรไกรล่างยื่นมักพูดเสียง /ด/ /ท/ /ร/ ไม่
ชัด ( ภูวดล โกศลอิทธิกุล สิทธิชัย  อุดมมหันติสุข;
และอตลี วิจิตรพันธ์. 2541)  
 3. นิสัยการใช้ เสียงไม่ถูกต้อง (vocal 











มากเกินไปในขณะพูด (McWilliams; & et al., 
1990) 
 4. ปัญหาเรื่อง fistula หรือรูที่เพดานปาก
อาจมีผลต่อการพูดคือท าให้เกิดเสียงขึ้นจมูกและ
เสียงรูรั่วออกจมูกได้ ( Isberg; & Henningsson. 
1987) 
 5. ปัญหาเรื่องการได้ยิน ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการมีการติดเชื้อของหูชั้นกลางท าให้สูญเสีย
การได้ยินแบบการน าเสียงผิดปกติ (conductive 
hearing loss)  ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงระดับปาน
กลาง การสูญเสียการได้ยินนี้จะยังคงอยู่หากไม่ได้
รับการรักษาซึ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการเข้าใจ
ภาษาของเด็ก จากการศึกษาของยุพดี ช้อยสุนิรชร 
(2523) พบว่าในเด็กไทยที่มีเพดานโหว่อายุ 7-14 
ปี มีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินผิดปกติ 62.28% ใน
ต่างประเทศพบว่าเด็กที่ เป็นเพดานโหว่มีการ
สูญเสี ยการได้ ยินแบบการน า เสี ยงผิดปกติ 
(conductive hearing loss) ประมาณ  50 % 
(Walton. 1973)  Jung (1989) รายงานว่าเด็ก
เพดานโหว่บางรายมีประสาทหูพิการร่วมด้วย  
 6. ปัญหาโครงสร้างอื่นในช่องปากผิดปกติ 
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แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินในขณะไม่ออก
เสียงพูดและขณะออกเสียงพูด การประเมิน

















ปัญหาการพูดที่ ไม่ ถูกต้องด้ วยโดยให้ความ
ช่วยเหลือเร็วที่สุด ในบางรายอาจแก้ไขการพูด
ภายหลังจากได้รับการแก้ไขเพดานซึ่งอาจจะเป็น
การผ่าตัด หรือการใส่เพดานเทียม (obtulator) 
การให้ความช่วยเหลือต้องพิจารณาให้เหมาะสม
กับอายุ ซึ่งแบ่งเป็นวัยเด็กเล็กและเด็กโตหรือ
ผู้ใหญ่ (Peterson-Falzone; & et al., 2006) 
 ส าหรับในวัย เด็กเล็กนั้นการให้ความ
ช่วยเหลือมุ่งในด้านการกระตุ้นให้เด็กพัฒนาภาษา




ประมาณ 3-4 ปีควรส่งเสริมให้เด็กพูดชัดเจนโดย 
พ่อ แม่ เป็นแบบอย่างของการพูดที่ดี นอกจากนั้น
ควรมีการเตรียมความพร้อมเด็กเพื่อจะได้ฝึกพูด
อย่างจริงจังต่อไป โดยการฝึกให้เด็กเป่าลมออก
ทางปาก โดยใช้เครื่องเป่า หรือเครื่องเล่นต่างๆ 
ฝึกการเคลื่อนไหวของลิ้น และการเคลื่อนไหว   
ริมฝีปากเป็นต้น 





















 1. ฝึกการท างานของเพดานอ่อนร่วมกับ
ผนังคอ (velopharynx) ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยการดูด เป่า เช่นหัดเป่าเครื่องเป่าต่างๆ เป่า
ลูกโป่ง ดูดน้ าจากหลอด ดูดกระดาษ เป็นต้น 
 2. ฝึกให้รู้จักผ่อนลมออกทางปากโดย    
อ้าปากให้กว้ า งขณะพูด เพื่ อ ให้ลมออกทาง
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ปากมากขึ้น 
 3. ฝึกฝนการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการ
พูด เช่น ลิ้น ปาก ขากรรไกรให้คล่องขึ้น 
 4. ฝึกการฟังแยกเสียงให้รู้ว่าการพูดของ
เด็กแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรทั้งในระดับหน่วย
เสียง ระดับค าและประโยค 




 7. ส่งเสริมพัฒนาภาษาในกรณีที่ เด็กมี
ความล่าช้าทางภาษาและการพูด 
 
การท างานเป็นทีม  
 ปัญหาการพูดของผู้มีเพดานโหว่มีหลาย
ด้านที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างๆ เช่น  ศัลยแพทย์ตกแต่ง  กุมารแพทย์         
ทันตแพทย์จัดฟัน รังสีแพทย์ โสต ศอ นาสิก
แพทย์ นักจิตวิทยา นักแก้ไขการพูด และโสต
สัมผัสวิทยา เป็นต้น ยังมีผู้ เชี่ยวชาญอีกหลาย
วิชาชีพที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการช่วยเหลือเด็กปาก
แหว่งเพดานโหว่ เพราะเด็กบางคนอาจมีกลุ่ม





นั ก แ ก้ ไ ข ก า ร พู ด  ศั ล ย แ พท ย์ ต ก แ ต่ ง แ ล ะ        
ทันตแพทย์ อย่างไรก็ตามบุคคลที่ส าคัญในการ
พัฒนาภาษาและการพูดคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรือบุคคลในครอบครัวและรวมทั้งตัวเด็กเองด้วย 
(Rollin. 2000) นอกจากนั้น ในเด็กวัยเรียนครู
และเพื่อนเด็กมีส่วนส าคัญในการพัฒนาภาษา การ
พูด การเรียนรู้ จิตวิทยาและสังคมของเด็กเพดาน
โหว่ สิ่งส าคัญในการท างานทีมคือทุกคนในทีมต้อง
เข้าใจบทบาทของกันและกัน ท างานในทิศทาง
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้กล่าวถึงปัญหาเรื่องความจ าของเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยปกติโรคความจ า
เสื่อมมักพบในบุคคลวัย 50 ปีขึ้นไป ที่เรียกกันว่าโรคสมองเสื่อมในผู้สูงวัย หรืออัลไซเมอร์ (Alzheimer) 
แต่ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวไกล ท าให้เด็กและผู้ใหญ่พึ่งพิงเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ 
นั้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ จนก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้สมองในเรื่อง
ความจ า จนดูประหนึ่งว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตอนนี้ที่มีอายุไม่ถึง 50 ปี มีปัญหาเรื่องความจ าจากการที่
พึ่งพิงเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มากเกินไป มีงานวิจัยที่แสดงถึงปัญหาดังกล่าวอย่างเด่นชัด เช่น       
ในประเทศเกาหลีใต้ ที่มีการใช้เทคโนโลยีมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น นักประสาทวิทยาศาสตร์
จึงน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาและการหาทางรับมือกับการเลี้ยงเด็กยุคดิจิตอล     
ความตระหนักต่อปัญหาความจ าและการขาดการาสนับสนุนการปฏิบัติเด็กในยุคดิจิตอลเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
ค าส าคัญ:   เด็กยุคดิจิตอล / ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล 
 
Abstract 
 This article presents the memory problem plaguing teens and young adult.    
Usually the memory problem will effect the people in the old age (5 0  years and 
above) which well known in the name of “Alzheimer”. However, nowadays in the   
digital period, people over use of technology which leads to digital dementia. Many 
research study reviewed the effect of this problem, especially in South Korea where 
technology were over use all over the country. The neuroscientists put effort in seeking 
for cause and effect of brain function after using technology too much. Awareness of 
the memory problem and supporting child rare practice of kids in digital generation is 
needed.  
 
Keywords:  kids in digital generation / digital dementia 
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เ ท ค โ น โ ล ยี ต่ า ง ๆ  ม า ก ม า ย ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม








เดิ ม  บทบาทครอบครั วนั่ ง อยู่ ในรถหรื อ ใน






 ปัญหาความจ าของเด็กยุคดิจิตอล (Digital 
dementia) หมายถึง การที่ เด็กยุคดิจิตอล มี
ความสามารถในการจ าและเรียนรู้ลดลง มีความจ า
ไม่ดี หรือความจ าเสื่อมอันเนื่องมาจากการด าเนิน
ชีวิตแบบพึ่งพิงเทคโนโลยีมากเกินไป 
 เ ด็ ก ยุ ค ดิ จิ ต อ ล  ( Digital generation) 
หมายถึง เด็กที่เกิดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็น






 เด็กยุคดิจิตอลมีโอกาสเรียนรู้ผ่ านสื่ อ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิตอลตั้งแต่วัยเด็ก เด็กมี





มากกว่าสีมืดๆ ทึมๆ นอกจากนั้นลักษณะการวาด 
สายตา เพื่อหาข้อมูลบนจอก็จะแตกต่างจากการ
กวาดสายตาในการอ่านหนังสือ ( Ian Jukes. 
2008) 
 นอกจากนี้ การท างานของสมองในเด็กยุค
ดิจิตอลมีข้อดีคือ การเปลี่ยนความคิดจากสิ่งหนึ่ง
ไปยังอีกสิ่งหนึ่งได้รวดเร็วกว่าเด็กในยุคก่อน ซึ่ง
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เฟสบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ ฯลฯ จนกลายเป็นเสพติด



















 ง าน วิ จั ย ขอ ง แค โ รลี น  บ ร อคคิ ง ตั น 
(Carolyn Brockington.  2014 )  ที่ ศึ กษา เด็ ก
เกาหลีใต้ ซึ่งมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
กว้างขวาง พบว่า เด็กรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้มี
ปัญหาเรื่องความจ า ความจ าไม่ดี ทั้งนี้เพราะเด็ก






ทุกๆ เรื่องของชีวิตจะท าให้การท างานของสมอง
ส่วนหน้าลดน้อยลง จากการไม่ได้ใช้ ไม่ได้รับการ
ฝึกฝนศักยภาพในการท างานจึงลดน้อยถอยลง ท า
ให้การคิด แก้ปัญหาเองท าได้ช้าลง หรือว่าไม่ได้
เลย เพราะจ าอะไรไม่ได้ สมาธิสั้น คิดไม่ออก 
เหมือนคนเป็นโรคความจ าเสื่อม 
 
ความจ าเสื่อม (Alzheimer) 
 โรคความจ าเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ คือ ภาวะ






โรคอัลไซเมอร์เป็น 3 ระยะ (มนัญญา อนุรักษธนา
กร.  2014) คือ 
  1) ระยะต้น: ความจ าบกพร่อง 
  ในขั้นนี้ความสามารถในการท างาน
ลดลง มีอาการหลงลืม เช่น จ าทางที่เพิ่งเดินมา
ไม่ได้ โมโหง่ายก้าวร้าว อารมณ์แปรปรวน ขาด
ความสนใจในการท ากิจวัตรประจ าวัน แต่ยัง
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
  2) ระยะกลาง:  สูญเสียความทรงจ า 
  ลักษณะที่ปรากฏ คือ จ าเหตุการณ์ที่
เพิ่งเกิดข้ึนไม่กี่วันไม่ได้ รวมถึงจ าเหตุการณ์ส าคัญ
ในชีวิตไม่ได้ จ าเพื่อนไม่ได้ จ าคนใกล้ตัวไม่ได้ ไม่
สามารถท างานได้ อาจเดินไปอย่างไร้จุดหมาย
กลับบ้านไม่ถูก จากการตรวจทางการแพทย์พบว่า 
สมองฝ่อ การจ าลดลง 
  3) ระยะสุดท้าย: สมองเสื่อมอย่าง
ชัดเจน 
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เมอร์) นั้น มีข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 





ไม่รู้จักวัน เดือน ปี แยกแยะวัน เวลา ไม่ได้ จ าคน         
ในครอบครัวไม่ได้ นอกจากนั้นแล้วยังจ าทางกลับ
บ้านไม่ได้ บางคนส่องกระจกดุตัวเองไม่รู้จักแต่คน















 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ปกติปัญหาความจ า
เสื่อมจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแต่ในปัจจุบันกลับ
พบว่ามีเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก าลังเผชิญ
ปัญหาความจ าไม่ดี ความสามารถในการจ าลดลง 
ปัญหาเหล่านี้ของคนรุ่นใหม่เรียกว่า โรคความจ า




 ค า ว่ า  Digital Dementia ม า จ า ก นั ก
ประสาทวิทยาศาสตร์  (Neuroscientist) ชาว
เยอรมันชื่ อแมนเฟรด สพิทเซอร์  (Manfred 





ความจ าระยะสั้น แม้แต่การใช้ค าศัพท์ในการอ่าน
เขียนก็ลดลงเพราะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการ




แคลิฟอเนีย ดร. ซิลเวีย ฮาร์ท เฟรจด์ (Sylvia 
Hart Frejd. 2014) พบว่าปัญหาความจ าของเด็ก
ยุคดิจิตอล พบได้ในอายุ 18-39 ปี ทั้งนี้เนื่องจาก
การใช้เทคโนโลยีมากเกินไปจึงท าให้พัฒนาการ
ทางสมองเสียสมดุล โดยมุ่งพัฒนาแต่สมองซีกซ้าย
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เปลี่ยนแปลงที่โหมกระหน่ าเข้ามาหลายรูปแบบ 
บางแง่ มุมการ เลี้ ย งลู กยุคดิ จิ ตอลก็มี ความ
สะดวกสบาย พ่อแม่บางคนพอใจที่ลูกไม่มากวนใจ





สื่อสาร โทรทัศน์ ฯลฯ จะท าให้เด็กขาดพัฒนาการ
ด้านภาษาและด้านสังคม การกระตุ้นการรับรู้จาก





โทรศัพท์ แท๊บเลต ฯลฯ แสดงให้เด็กเห็นว่าควรใช้
สิ่งเหล่านี้เมื่อมีความจ าเป็น ซึ่งข้อแนะน าจาก
วงการแพทย์ในการป้องกันโรคความจ าเสื่อมคือ 
ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ พ่อแม่ต้องดูแลเอาใจใส่จิตใจ ให้จิตใจ
แจ่มใส ลดความวิตกกังวล และฝึกทักษะที่จ าเป็น
ตั้งแต่วัยเยาว์ เช่น ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการ
ท างาน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร ทักษะการ
คิด ฝึกให้เด็กคิด ตัดสินใจ ตลอดจนฝึกทักษะการ
ด าเนินชีวิต โดยไม่พึ่งพิงเทคโนโลยีไปทุกเร่ือง 
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ส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเน้ือและความสามารถในการทรงตวั 
ของเด็กที่มีอาการดาวน์ โดยใช้การฝกึออกก าลังกายพิลาทิส 
Pilates Training Programs for Improving Strength and Balance in  






 เด็กกลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม โดยสาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ        
มีโครโมโซมตัวที่ 21 จ านวน 3 ตัว (ไตรโซมี่ 21) ความผิดปกติทางระบบประสาทส่งผลให้พัฒนาการทาง
กล้ามเนื้อมีความล่าช้าทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก การฝึกพิลาทิสนั้นเป็นการบริหาร
ร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ผสมผสานกับการหายใจที่เป็นจังหวะ ซึ่งจะ
ท าให้กล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายแข็งแรง ส่งผลต่อความมั่นคงของข้อต่อต่างๆ และส่งผลต่อความ




ค าส าคัญ:   เด็กที่มีอาการดาวน์ / การฝึกออกก าลังกายพิลาทิส / ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
    และการทรงตัว 
 
Abstract 
 Down syndrome is a genetic disorder attributed to chromosomal abnormality 
(Trisomy 21). It is the most common genetic cause of developmental disability and  
affects both the gross motor and fine motor skills of children. Pilates has become a 
fast-growing, popular trend in rehabilitation and fitness programs in recent years. The 
goal of Pilates training is improvement of general body flexibility and health,           
emphasizing core (truncal) strength, posture, and coordination of breathing with    
movement. In a number of studies positive results have been reported in muscle 
strength, postural balance and quality of life of child with down syndrome who      
enrolled in Pilates training programs. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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สาเหตุที่พบได้มากที่สุดคือ มีโครโมโซมตัวที่ 21 
จ านวน 3 ตัวหรือเรียกว่า ไตรโซมี่ (Trisomy 21) 
โรเบริ์ตโซเนี่ยน ทรานสโลเคชั่น (Robertsonian 




แบน หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาเฉียงขึ้น ปากเล็ก 
ใบหูเล็ก คอสั้น มือแบนกว้าง นิ้วมือสั้น เส้นลาย
มือตัดขวาง และมีความผิดปกติแต่ก าเนิดของ
อวัยวะต่างๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ และ
อื่นๆ  (Yaacob; & et al. 2012: 129) 
 สาเหตุของกลุ่มอาการดาวน์มีทั้งหมด 4 
สาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การมีโครโมโซม
เกินไปหนึ่งแท่ง คือโครโมโซมที่  21 มี 3 แท่ง 
เรี ยกว่ า  ไตรโซมี่  21 ( Trisomy 21) สา เหตุ
ร อ ง ล ง ม า  เ รี ย ก ว่ า  ท ร า น ส โ ล เ ค ชั่ น 
(Translocation) คือ มีโครโมโซมคู่ที่ 14 มายึด
ติดกับคู่ที่ 21 เป็นต้นและสาเหตุที่พบได้น้อยที่สุด 
คือ มีโครโมโซมทั้ง 46 และ 47 แท่ง ในคนเดียว
โมเซอิกซึ่ม (Mosaicism) และพาร์เธียน ไตรโซมี่ 
21 (Partial trisomy 21) คือ โครโมโซมคู่ที่ 21 
เกินมาเพียงบางส่วน (นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช. 
2552:  5-7)  
 นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และพัฏ โรจน์มหา
มงคล (2554: 308) ได้กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวน์ 
พบได้ในทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐสถานะ 
และภูมิประเทศ โดยทั่วไปพบ 1: 600-800 ของ
เด็กเกิดใหม่ แต่อุบัติการณ์นี้ต่ ากว่าความเป็นจริง
เนื่องจากหากทารกในครรภ์เป็นกลุ่มอาการดาวน์ 
จะมีการแท้งไปเองถึงร้อยละ 75 ถึงอย่างไรก็ตาม 
โรคนี้ก็ยังเป็นโรคของความผิดปกติของโครโมโซม
ที่พบบ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 
ของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง อัตราส่วนระหว่างเพศชายและเพศหญิง
เป็น 1.3 ต่อ 1 จากสถิติทั่วโลกรวบรวม ในปี ค.ศ. 
2010 พบว่า จากอุบัติการณ์เด็กเกิดใหม่ 691 คน 
จะมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 1 คน และเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี
ประมาณ 6,000 ราย (ร้อยละ 95 เป็นชนิด    
ไตรโซมี่ ) ซึ่งสอดคล้องกับ ปาคเกอร์ (Parker. 
2010: Online) ส าหรับประเทศไทย หากมีเด็ก
เกิดใหม่ปีละ 1 ล้านคน จะมีเด็กกลุ่มอาการดาวน์
เกิดใหม่ปีละประมาณ 1,000 คน ในปัจจุบันสูตินรี
แพทย์สามารถให้การวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ได้
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา 
 เด็กกลุ่ มอาการดาวน์  ร้ อยละ 80 มี
ลักษณะกล้ามเนื้ออ่อนนิ่ม (Flaccid) และความตึง
ตัวของกล้ามเนื้อต่ า (Hypotone) ซึ่งนับว่าเป็น
ความผิดปกติทางระบบประสาทที่ ส่ งผลให้
พัฒนาการทางกล้ามเนื้อมีความล่าช้า และยังมี
รายงานการวิจัยของโกรเดน (Groden. 1969: 
373-375) แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
สติปัญญาและความสามารถในการเคลื่อนไหว 
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อากา รด า วน์  ( Mercer; & lewis. 2001: 18)  
นอกจากนั้ น ความตึ ง ตั ว ของกล้ า ม เนื้ อต่ า 
(Hypotone)  ยังส่งผลต่อความมั่นคงของกระดูก
เชิงกรานและท าให้เท้าแบน (Pes planus) ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความสามารถในการทรงตัว
เมื่อต้องท ากิจกรรมที่ต้องใช้ขาเพียงหนึ่งข้างใน
การรับน้ าหนัก เช่น การวิ่ง (Connolly. 1984: 
1515-1519) และยังส่งผลถึงการเคลื่อนไหวของ
แขนเมื่อผ่านแกนกลางของร่างกาย (Upper   
extremity midline movements) และการเดิน 







มากกว่าทักษะทางสติปัญญา (Shield, Taylor; & 
Dodd. 2008: 1217)  และกล้ามเนื้อที่อ่อนแรง
นั้นส่งผลให้ท างานได้ยากล าบากขึ้นและยังมี
ผลกระทบต่อกิจวัตรประจ าวัน (Cowley; et al. 
2010:  390) และเป้าหมายในการฝึกคือ เพิ่ม
ความแข็งแรงให้ได้มากที่สุดของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
ซึ่งความหนักในการฝึกควรจะอยู่ที่ร้อยละ70-80 
ของความเร็วชีพจรสูงสุด (Maximum Heart 
Rate: MHR) โดยท าทั้งสิ้น 3 รอบ รอบละ 8-12 
ครั้ง เป็นเวลา 10-12  สัปดาห์ ซึ่งการฝึกแบบเป็น
วงจร (Circuit training) นั้ น เป็นที่ เหมาะสม
ส าหรับบุคคลกลุ่มอาการดาวน์ ตัวอย่างเช่น 
ช่วงเวลาออกก าลังกาย 2 นาทีในแต่ละกลุ่ม
อุปกรณ์ และมีช่วงเวลาพัก 30 -60 วินาที ใน





ของปฏิกิริยาอัตโนมัติ (Primitive reflex) ที่ ไม่
เหมาะสมกับวัย และเวลาในการตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวที่ช้า (Slow reaction time) สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ล่าช้าและขนาดที่เล็กของ
ส ม อ ง น้ อ ย  ( Cerebellar) แ ล ะ ก้ า น ส ม อ ง 
(Brainstem) นั้นส่งผลต่อการควบคุมการทรงตัว 
(Abdel Rahman, Samia A. 2010: 38) ในขณะ
ที่ชัมเวย์-คุก และวูลลาคอท (Shumway-Cook; 





แ ต่ เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ก ล ไ ก ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร          
ทรงท่าขั้นสูง (Higher-level postural control   
mechanisms) ร่วมด้วย 
 การออกก าลังโดยพิลาทิส เป็นการบริหาร
ร่างกายที่รวบรวมท่าการออกก าลังกายจากหลาย









ร่างกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อหลัง 
กล้ามเนื้อกะบังลม และกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 
พัฒนาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการทรงตัว 
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โดยมีทั้ ง การบริหารบน เสื่ อ  บน เสื่ อพร้ อม
อุปกรณ์เสริม และบนเครื่องมือต่างๆ (Bird; et al. 
2012: 43) เพื่อเพิ่มความง่ายของท่าทางการออก
ก าลังกายได้ โดยอุปกรณ์เสริมที่ได้รับความนิยม
ต่างๆ ได้แก่ โฟมโรลเลอร์ (Roller) ยางยืดออก
ก าลังกาย (Elastic exercise band) เมจิกเซอเคิล 
(Magic Circle) ลูกบอลขนาดเล็ก (Pinkie ball) 
และลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise ball) โดย
ลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise ball) เป็นอีก




 จอห์น (John. 2010: 55-72) ได้กล่าวว่า
จากการน าหลักการเบื้องต้นของพิลาทิสมาใช้ จะ
ท าให้เกิดประโยชน์ในการออกก าลังกายดังนี้ 
 1. ด้านการหายใจ (Breathing) เทคนิค
การหายใจตามการออกก าลังตามเทคนิคพิลาทิส
นั้น เป็นการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออก
ทางปาก ที่ เรียกว่า การหายใจแบบห่อปาก 








ความดัน โลหิต ให้กลั บสู่ ภ าวะปกติ  พัฒนา
สมรรถภาพการออกก าลังกาย และท าให้จิตใจเกิด
ความรู้สึกสงบ 
 2 .  เ ป็ น กา รกระตุ้ น ก า รท า ง านของ
กล้ามเนื้อแกนกลางร่างกาย (Core Activation) 
ตามศัพท์เทคนิคของพิลาทิส ที่เรียกว่า พาวเวอร์
เฮาส์ (Powerhouse) ซึ่งประกอบด้วย กล้ามเนื้อ
ห น้ า ท้ อ ง ชั้ น ลึ ก  ( Transversus Abdominis) 
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic floor) กล้ามเนื้อ
หลังชั้นลึก (Multifidi) และกล้ามเนื้อกระบังลม 
(Diaphragm) 
 3. รักษาความสมดุลของแนวกระดูก     
สันหลัง (Neural Spine) 
 4. สร้างความแข็งแรง (Strength) และ
คว าม ทนทา น  ( Endurance) แก่ ก ล้ า ม เนื้ อ
แกนกลางร่างกาย และกล้ามเนื้อต่างๆ ในร่างกาย 
 5. สร้างความมั่งคง (Stability) แก่แนว
กระดูกสันหลัง และระบบข้อต่อต่างๆในร่างกาย 
 6. ส่งเสริมการเคลื่อนไหว (Mobility) แก่
แนวกระดูกสันหลัง และระบบข้อต่อต่างๆ ใน
ร่างกาย 
 7. เป็นการปรับต าแหน่งการวางท่าทางให้
ถูกต้อง (Correcting Alignment) 
 8. เป็นการเพิ่มท างานประสานสัมพันธ์ 
(Co - ordination) ระหว่างการเคลื่อนไหวและ
การหายใจ การเคลื่อนไหวแขนให้สัมพันธ์กับขา 
 9. เป็นการเพิ่มความสามารถในการทรงตัว 
(Balance) 






เท่ ากันจึ งมี ผลต่ อความสมดุลของร่ า งกาย 
ความสามารถในการทรงตัวและท าให้บุคลิกภาพดี
ขึ้น นอกจากนี้การฝึกพิลาทิสท าให้ผู้ฝึกมีสมาธิ 
จิตใจจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับการ
หายใจ  และ เป็นกา ร เพิ่ มความตระหนั ก รู้ 
(awareness) ใ น ก า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว  ( ศั น ส นี ย์         
ฐิตะสมบูรณ์.  
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ขั้นตอนในการฝึกพิลาทิส (Pilates) 
 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (John. 2010: 
79-84) คือ 
 ขั้นที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย (warm up) ซึ่ง








ประมาณ 5 - 10 นาทีก่อนการออกก าลังกายจริง 
 ขั้นที่ 2 การออกก าลังกาย (exercise) โดย
แต่ละท่าทางการออกก าลังกายจะเริ่มจากท่าทาง
ที่ ง่ ายๆไปสู่ท่าที่ยากขึ้นตามล าดับ และการ
เชื่อมต่อแต่ละท่าทางควรมีความต่อเนื่อง 
 ขั้นที่ 3 การผ่ อนคลายร่ า งกาย  ( cool 
down) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการออกก าลังกาย 
ระยะเวลาประมาณ 5 - 10 นาที ก่อนสิ้นสุดการ





เพียงพอ ป้องกันอาการหน้ามืด เป็นลม ความดัน
โลหิตต่ า เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง หรือกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด จากการคั่ งของเลือดบริเวณ
กล้ามเนื้อ  
 ปัจจุบันนี้ได้มีผู้น าลูกบอลออกก าลังกายมา
ปรับใช้กับการออกก าลังกาย และบุคคลได้กับทุก
รูปแบบ ทั้งที่เป็นการรักษา บ าบัด ฟื้นฟู และเพื่อ
ป้องกันส่งเสริมสุขภาพ เพราะด้วยคุณลักษณะ
ของลู กบอลออกก าลั งกายที่ มี น้ าหนั ก เบ า 
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ทนทาน ราคาไม่แพง จึงได้มี








ออกก าลังกายพิลาทิส (Pilates) ให้กับเด็กระดับ
ปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ ที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50-70)  อายุ 5-8 ปี 
ที่ไม่มีความพิการซ้อน โดยโปรแกรมการฝึกออก
ก าลังกายพิลาทิส (Pilates) ส าหรับเด็กที่มีอาการ
ดาวน์ โดยใช้สื่อลูกบอลออกก าลังกาย (Exercise 
Ball) ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาในฝึก
ออกก าลังกาย สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 นาที 





อิ งค์ -โอ เรสกี้  (Bruininks-Oseretsky Test of 
Motor Proficiency: BOTMP) ฉบับภาษาไทย 
ในหัวข้อการทรงตัว (Balance) และความแข็งแรง 
(Strength) ซึ่ งประกอบด้ วยอุปกรณ์ต่อไปนี้      
1) คานทรงตัวที่มีความสูง 2 - 5 เซนติเมตร ยาว 
180 เซนติเมตร กว้าง 5 นิ้ว (12.5 เซนติเมตร)  
2) เทปกาว 3) นาฬิกาจับเวลา อาจเป็นเพราะ




ปกติ  ในขณะที่ เ ด็ กกลุ่ ม อากา รดาวน์ จ ะมี
พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวล่าช้ากว่าเด็กปกติ
ไปประมาณ 2 ปี (Connolly; & Micheal. 1986: 
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344 -34 5  อ้ า ง ถึ ง ใ น  Carr. 1970: 205-220,   
Dicks-Mireaux. 1972: 26-32, Share; & 
French. 1975: 23) และยังมีรายงานการวิจัยของ
โกรเดน (Groden. 1969: 373-375) แสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ า งระดับสติปัญญาและ







ทา งสติปัญญาที่ ไ ม่ มี ลั กษณะอาการดาวน์  






ภาวะโรคหัวใจร่วมด้วย ท าให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติ 






 กล่าวโดยสรุป การฝึกออกก าลั งกาย  
พิลาทิสส่งผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของ
เด็กปฐมวัยที่มีอาการดาวน์ เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือกระท า ผ่านการเคลื่อนไหว ผ่านการเล่น  
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STEM Education for High –Ability Learners:  
Designing and Implementing Programming* 
------------------------------------------ 
สุธาวลัย์  หาญขจรสุข** 
Suthawan  Harnkajornsuk** 
 
 STEM Education for High–Ability Learners: Designing 
and Implementing Programming เ รี ย บ เ รี ย ง โ ด ย  Bronwyn 
MacFarlane ซึ่ ง เป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาส าหรับ          
ผู้ มี ความสามารถพิ เศษ ณ University of Arkansas at Little Rock และมีประสบการณ์สู ง            
ในการศึกษาแบบ STEM I UALR STEM Center 
 หนังสือเล่มนี้ได้มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ประกอบด้วย 15 บทย่อย โดยส่วนที่ 1 
(บทที่ 1 ถึงบทที่ 9) จะกล่าวถึงทฤษฎี หลักการ งานวิจัย และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาแบบ 
STEM เสมือนเป็นการปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเข้าใจการจัดการศึกษาแบบ STEM ซึ่งในบทที่ 2 ถึงบทที่ 7     
ผู้แต่งได้น าเสนอผลการวิจัยและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นภาพ
ของการจัดการศึกษาแบบ STEM ในแต่ละองค์ประกอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และในบทที่ 8 เป็นการน าเสนอ
ถึงการประเมินความถนัดและผลสัมฤทธิ์ในการเรียน STEM และบทที่ 9 กล่าวถึงการเชื่อมโยงการจัด
การศึกษาแบบ STEM กับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือนักเรียน
ความก้าวหน้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 
 ในส่วนที่ 2 ของหนังสือ (บทที่ 10 ถึงบทที่ 15) เน้นไปที่การน าไปประยุกต์และการน าไปปฏิบัติ
จริงในการจัดการศึกษาแบบ STEM ส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร/
โปรแกรม STEM ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความก้าวหน้า
กว่าเพื่อนวัยเดียวกัน ซึ่งจะมีความรู้ ทักษะความสามารถ และความสนใจที่ลงลึกแตกต่างออกไปจาก
นักเรียนทั่วไป (Differentiated STEM Learning) นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงการเชื่อมโยง
มาตรฐานการการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษกับการศึกษาแบบ STEM การบูรณาการ
การศึกษาแบบ STEM กับวิชาอื่นๆ อาทิ ภาษา ศิลปะและความสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านประสาท




*MacFarlane, Bronwyn. (2015). STEM Education for High–Ability Learners: Designing and         
Implementing Programming. Waco, TX: Prufrock Press. 
**อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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 ผู้แต่งในแต่ละบทได้ท าการอภิปรายข้อค้นพบจากการวิจัย แนวปฏิบัติที่ดี และให้ข้อเสนอแนะ
ส าหรับการจัดโปรแกรมการศึกษาแบบ STEM เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และในแต่ละบทจะมีค าถามส าหรับให้ผู้อ่านได้สะท้อนคิด ซึ่งหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นิสิต/นักศึกษา ครูและผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและการจัดการศึกษาแบบ STEM รวมทั้งผู้ปกครองที่มีการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ดังนี้  หนังสือ STEM Education for High–Ability 
Learners เล่มนี้ จึงเป็นหนึ่งในหนังสือที่จะท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่มีความทันสมัย 
ในการจัดการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่ก าลังเป็นที่สนใจทั่วโลก โดยมีเป้าหมายเพื่อ        
การพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันและ             
โลกในอนาคต 
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การศกึษาดูงาน ณ โรงเรยีนสอนเดก็หูหนวกในประเทศพม่า 
Mary Chapman School for the Deaf in Myanmar 
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ ์ศรีวันยงค์ 
อาจารย์บัณฑิตา ลิขสิทธิ ์
 
 Mary Chapman เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1920 โดยสตรีชาวอังกฤษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั้งหูตึงและหูหนวก ปัจจุบันมี
นักเรียนทั้งหมดจ านวน 385 คน ครูจ านวน 37 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง Grade 7 เป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่ประจ าและไปกลับ อดีตโรงเรียนแห่งนี้เน้นการสอนพูดให้แก่นักเรียนที่มี      
ความบกพร่องทางการได้ยิน ต่อมามีนักเรียนหูหนวกเพิ่มมากขึ้นจึงใช้ภาษามือร่วมด้วย จนถึงปัจจุบัน
เป็นการสอนด้วยระบบรวม หรือ Total Communication  
 การจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น. ใช้วิธีสอนแบบระบบรวม ช่วงเช้าเด็ก
อนุบาลถึง Grade 3 จะเรียนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ ช่วงบ่ายจึงจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ส่วนนักเรียน Grade 4 - Grade 7 นอกจากจะเรียนภาษาพม่า ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ แล้ว จะได้เรียนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคม เพิ่มเติมอีกด้วย การสอนจะมี        
ครู 1 คนต่อห้อง มีนักเรียนห้องละ 8 - 12 คน การจัดชั้นเรียนในระดับอนุบาลจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
Lower Kindergarten, Middle Kindergarten, Higher Kindergarten และระดับประถมศึกษาคือ  
Grade 1 - Grade 7 การสอนจะเน้นการสื่อสารทั้งการพูด ภาษามือ ท่าทาง การสะกดนิ้วมือ โดย
ครูผู้สอนจะพูดกับนักเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนพูดโต้ตอบ พร้อมๆ กับการท าภาษามือ อาทิ การสอน
ค าว่า “เป็ด” ครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพเป็ด พร้อมกับพูดว่า “เป็ด” และท าภาษามือ แล้วให้นักเรียนพูด
และท าภาษามือจนครบทุกคน หากนักเรียนพูดไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ครูจะแก้ไขการพูดให้นักเรียน
ทันที ส าหรับนักเรียนที่สามารถสะกดนิ้วมือได้ครูจะสอนให้นักเรียนสะกดค าด้วยนิ้วมือ นอกจากการ




ปฏิบัติใหม่อีกคร้ังโดยครูจะเป็นผู้ให้ค าแนะน าและฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจนถูกต้อง จากนั้นครูให้นักเรียน
ขอสมุดจากครู ครูหยิบสมุดส่งคืนให้นักเรียนด้วยมือทั้งสองข้างเช่นกัน 
 หลักสูตรที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนปรับมาจากหลักสูตร
ปกติ โดยระดับอนุบาล Lower Kindergarten, Middle Kindergarten และ Higher Kindergarten 
จะใช้หนังสือเรียน Grade 1 ที่มีเนื้อหาทั้งหมด 14 บท โดยนักเรียนระดับ Lower Kindergarten จะ
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เรียนตั้งแต่บทที่ 1 – 3 นักเรียนระดับ Middle Kindergarten จะเรียนตั้งแต่บทที่ 4 – 7 นักเรียนระดับ 
Higher Kindergarten จะเรียนตั้งแต่บทที่ 8 – 14 เนื้อหาในบางบทจะมีบทกวีเก่ียวกับศาสนา และการ
เคารพพ่อแม่ ซึ่งบทกวีนี้จะยากส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทั้งนี้ในทุกระดับ
ครูผู้สอนจะมีการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว และมุ่งเน้นการสอนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน ส่วนการเลื่อนระดับชั้นจะมีการทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนบางคนอาจจะ
ต้องเรียนซ้ าชั้น นักเรียนบางคนจะเลื่อนจากระดับ Lower Kindergarten ไป Middle Kindergarten 
และนักเรียนบางคนที่มีศักยภาพสูงจะได้รับการเลื่อนจากระดับ Lower Kindergarten ไปสู่ระดับ  
Higher Kindergarten  
 นอกจากนี้ยังจัดชั้นพิเศษที่เรียกว่า Over Age ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีอายุเกิน นักเรียนบางคนที่
เรียนในชั้นนี้มีอายุถุง 13 ปี ที่จัดในลักษณะนี้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่จะสูญเสียการได้ยินมาก 
นักเรียนบางคนพูดได้นิดหน่อยพ่อแม่คิดว่าเป็นเด็กปกติจึงส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ เมื่อพบว่า    
ลูกเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ก็จะพาลูกมาเข้าเรียนที่
โรงเรียนนี้ท าให้เด็กเสียเวลา ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจัด ชั้นพิเศษขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อน 
 จากการสังเกตการเรียนการสอนนักเรียนส่วนใหญ่จะใส่เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูและมี
นักเรียนบางคนที่ใส่ Cochlear Implant มีครูสอนห้องละ 1 คน บางห้องจะมีผู้ปกครองประกบนักเรียน
ด้วย การสอนครูผู้สอนจะใช้สื่อบัตรภาพ หรือวาดภาพประกอบ และบัตรค าหรือเขียนค าบนกระดาน 
เน้นการฟัง ดูหรืออ่านริมฝีปาก พูด อ่าน และเขียน ครูผู้สอนจะออกเสียงและท ารูปปากที่ชัดเจน 
นักเรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และกล้าแสดงออก 
 การจัดบริการสนับสนุน ได้แก่ การตรวจสอบการท างานของเครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid)   




มาเลือกไปใช้ในการสอนได้ ส าหรับการฝึกพูดทางโรงเรียนได้จัดห้องส าหรับฝึกพูดเพื่อให้บริการแก่
นักเรียนโดยเฉพาะ รวมทั้งมีห้องส าหรับตรวจวัดการได้ยินอีกด้วย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัด
ให้บริการฝึกพูดส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่เรียนในโรงเรียนอื่น ซึ่งมีครูจ านวน 4 คนที่
รับผิดชอบในการฝึกพูด ซึ่งจะใช้วิธี Auditory Verbal Therapy (AVT) โดยจัดให้บริการฝึกสัปดาห์ละ   
1 วันๆ ละ 1 ชั่วโมง ในการฝึกพูดผู้ปกครองจะต้องเสียค่าใช้จ่ายชั่วโมงละ 5 เหรียญสหรัฐ หรือ    




มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยไม่จ ากัดสาขา  ซึ่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากทางโรงเรียนเป็นเวลา 18 เดือน
ถึง 2 ปี เพื่อให้มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินก่อน 
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 สรุปจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณะครู พบว่า 
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มีการพัฒนาสภาพ
กายภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความเข้มแข็งและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยยึดวิธีการสอนแบบระบบรวม (Total Communication) ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการส่งต่อนักเรียนเข้าสู่การเรียนร่วมกับเด็กปกติ และการขยายด้าน
การฝึกอาชีพ ได้แก่ นวด เสริมสวย ท าอาหาร และงานอาชีพ โรงเรียน Mary Chapman เป็น 1 ใน    
3 โรงเรียนสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศพม่า  
 จากการเข้าร่วมประชุมกับคณะครูของทางโรงเรียน Mary Chapman ในครั้งนี้ได้ท าความ
ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ Mary Chapman School for the Deaf ในการ
พัฒนาแบบทดสอบความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ซึ่งทางโรงเรียนยังไม่มี
แบบทดสอบเพื่อใช้ประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรียนแต่ละคน จากการประชุมร่วมกันได้
ข้อสรุปในการจัดท าแบบทดสอบ โดยจะจัดท าส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลทั้ง 3 ระดับ คือ Lower 
Kindergarten, Middle Kindergarten และ Higher Kindergarten แบบทดสอบจะแบ่งออกเป็น    
12 หมวด ได้แก่ อวัยวะ สัตว์ สี เครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ ยานพาหนะ รสชาติ 
อารมณ์ ค าตรงข้าม ค ากริยา และครอบครัว โดยจะจัดท าในลักษณะของบัตรภาพ และแบบบันทึก   
การด าเนินการจะแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 รวบรวมข้อมูลและสร้างแบบทดสอบ ระยะที่ 2 
ทดลองใช้แบบทดสอบ ระยะที่ 3 ปรับปรุงและน าไปใช้ และระยะที่ 4 ติดตามผล 
 จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองทางด้านการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะ  
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน      
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ สามารถน ามาใช้ในการท าวิจัยด้านการศึกษาพเิศษ รวมทั้ง
การจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ของภาควิชาการศึกษาพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร์ อีกด้วย      
 ในระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นการน าแบบทดสอบเพื่อใช้ประเมิน
ความสามารถทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละคนไปทดลองใช้ (Try out)   
กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั้งที่ ใส่  Hearing Aids และใส่  Cochlear Implant            
โดยใช้แบบทดสอบ Basic Picture Recognition Test ผลการทดลองใช้แบบทดสอบปรากฏว่า 
แบบทดสอบส่วนใหญ่มีความชัดเจน มีเพียงบางรูปที่จะต้องปรับปรุงให้ชัดเจน ซึ่งทีมผู้วิจัยจะได้
ด าเนินการปรับปรุงก่อนน าไปใช้ต่อไป 
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แบบทดสอบ Basic Picture Recognition Test 
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ในแวดวงการศึกษาที่ เกิดขึ้น ทัศนะและความเห็นในวารสารฉบับนี้ เป็นผู้ เขียนแต่ละท่าน             
โดยกองบรรณาธิการยินดีพิจารณาผลงานในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษทุกประเภท
ผลงานที่ ได้ รับการพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ ไขรูปแบบและส านวน                




 1. บทความวิจัย เป็นการน าเสนอสาระของงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยครอบคลุม
สาระส าคัญ อาทิ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ) ชื่อผู้วิจัย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) บทคัดย่อ 
(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผลการวิจัยและสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ลงท้ายด้วยเอกสารอ้างอิง ความยาว 10-15 หน้า 
 2. บทความปริทัศน์ เป็นการน าเสนอในรูปแบบของสรุปผลงานทางวิชาการ ต ารา งานศึกษา
ค้นคว้า เอกสาร ฯลฯ ซึ่งน าเสนอความรู้ใหม่เกี่ยวกับด้านการศึกษาพิเศษ ความยาว 8 -10 หน้า และ 
มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มา  
 3. บทพินิจหนังสือ เป็นบทความเพื่อแนะน าหนังสือวิชาการที่มีความใหม่และเป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งอาจเป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ โดยกล่าวถึงเนื้อหา
โดยสรุปของหนังสือ อ้างอิงแหล่งที่มา ผู้เขียน ส านักพิมพ์ และประโยชน์ในเชิงวิชาการ เป็นต้น      
ความยาว 2-3 หน้า พร้อมภาพปกหนังสือ 
 4. รายงานพิเศษ เป็นการรายงานสรุปความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของงานการศึกษาพิเศษ   
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ระเบียบการตีพิมพ์ 
 เพื่อให้การด าเนินการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และ         
มีมาตรฐานในการจัดพิมพ์ จึงขอให้ผู้เสนอผลงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ     
ในการจัดท าวารสารจะไม่รับพิจารณาต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์     
ที่ก าหนด 
 1. บทความแต่ละบทความจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน (ครบทุกคน) วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดและ
ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ของผู้เขียนครบทุกคน ต้นฉบับต้องระบุชื่อ นามสกุลจริง สถานที่ท างานหรือ
ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 2. เขียนบทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 3. ผู้เสนอผลงานต้องส่งต้นฉบับโดยพิมพ์หน้าเดี่ยว ใช้กระดาษขนาด A4 (21 x 29.7 เซนติเมตร)      
โดยตั้งระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว และด้านล่าง 1 นิ้ว 
 4. การพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 
 5. จ านวนหน้าและความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า และบทความวิชาการ        
ไม่ควรเกิน 10 หน้า รวมตาราง รูป ภาพ และเอกสารอ้างอิง 
 6. การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนจะต้องพิมพ์และส่งต้นฉบับในรูปแบบ Microsoft Word และบันทึก
บทความลงในแผ่นซีดี และน าส่งพร้อมหนังสือหรือบันทึกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับการตีพิมพ์
ลงวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษตามแบบฟอร์ม 




  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า 
  4) เนื้อหา 
  5) บทสรุป 
  6) บรรณานุกรม 
 
การเขียนบทความวิจัย ควรมีส่วนประกอบทั่วไปดังนี้ 
  1) บทคัดย่อภาษาไทย 
  2) บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  3) บทน า/ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
  4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  5) สมมติฐาน (ถ้ามี) 
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   6) วิธีด าเนินการวิจัย 
   7) ผลการวิจัยและสรุป 
   8) อภิปรายผล 
   9) ข้อเสนอแนะ 
   10) บรรณานุกรม 
 
การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 การเขียนเอกสารอ้างอิงในวารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก าหนดให้ใช้รูปแบบ        
การอ้างอิงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการบอกแหล่งข้อความที่น ามาอ้างอิง มี 2 แบบ คือ 
การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหาและการแทรกในเนื้อหา ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา มีรูปแบบดังนี้ (ชื่อ/สกุล.//ปีที่พิมพ์:/หน้าที่อ้างอิง)  
  ตัวอย่าง  
  (สุชา จันทร์เอม.  2541: 22)   
  (จินตนา แจ่มเมฆ; และ อรอนงค์ นัยวิกุล. 2527: 112-114)   
  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลักษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์. 2533: 212) 
  ถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะชื่อสกุล ดังนี้  
  เรนซูลลี่ (Renzulli. 2005: 217-245) 
  เบทส์ และไนฮาร์ท (Betts & Neihart. 2010) 
 2. การพิมพ์บรรณานุกรม 
  2.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อเรื่อง.//(คร้ังที่พิมพ์).//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.  
  ตัวอย่าง  
  อุษณีย์  อนุรุทธ์วงศ์.  (2555).  การเสาะหา/คัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ.  กรุงเทพฯ: 
     อินทร์ณน. 
  Gardner, H.  (2011).  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.  
     (3rd ed.).  New York: Basic Books. 
  Malthhouse, R.; & Roffey-Barentsen, J.  (2013).  Reflective Practice in Education 
     and Training.  (2nd ed.)  London: SAGE Publications.  
  Reis, SM., & et al.  (1993).  Why not let high ability students start school in 
     January? The curriculum Compacting study.  Storrs, CT: The     
     National Research Center on Gifted and  Talented. 
  2.2 หนังสือรวมบทความ ให้พิมพ์ดังนี้  
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความหรือชื่อตอน.//ใน//ชื่อหนังสือ.//ชื่อบรรณาธิการ.//
หน้าที่ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั้น.//ครั้งที่พิมพ์.//เมืองที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์. 
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  ตัวอย่าง  
  Gagné, F.  (2003).  Transforming Gifts into Talents: The DMGT as a Developmental 
     Theory. In  Handbook of Gifted Education.  N. Colangelo & G. A.  
     Davis.  pp. 60–74.  3rd ed.  Boston: Allyn and Bacon. 
  2.3 บทความวารสารภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ให้พิมพ์ดังนี้ 
  ชื่อผู้แต่ง.//(ปี,/วัน/เดือน).//ชื่อบทความ.//ชื่อวาสาร.//ปีที่(ฉบับที่):/หน้าที่อ้าง. 
  ตัวอย่าง  
  อัญชลี สารรัตนะ.  (2557, มกราคม-มีนาคม).  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
     นักเรียนด้วยรูปแบบการตอบสนองต่อการชว่ยเหลือ (Response to intervention, 
     RTI). วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
     8(1): 1-9. 
  หากเป็นชาวต่างประเทศให้พิมพ์ดังนี้  
  Geary, D.C.; & Brown, S.C.  (1991, May).  Cognitive Addition: Strategy Choice  
     and Speed of Processing Differences in Gifted, Normal, and          
     Mathematically Disabled Children. Developmental Psychology.  27 
     (3): 398-406. 
  2.5 แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 
   2.5.1 หนังสือ ให้พิมพ์ดังนี้  
   ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์หรือปีที่สืบค้น).//ชื่อเรื่อง.//สถานที่พิมพ์:/ส านักพิมพ์.//สืบค้นเมื่อ/
วัน/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วัน/ปี),/จาก(from)/ชื่อเว็บไซต์ 
   2.5.2 บทความวารสาร ให้พิมพ์ดังนี้  
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